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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TfeLEGRáfiCO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE I.A 31AKINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Oütubre 2 L 
P E E Q O Í Í T A . Í ü o s r a s T A U i O N 
Contestandoá üna cregaata manifestó 
ayer el señor ministro de Estado en la 
Alta Támara, que el cang^ de la mone-
da española de plats. da caño anterior á 
1868, que hasta hace po¿o circalaba ea 
Cuba, fcádobiio á reolamaciones presen 
tadas por los Estados Unidos con motbo 
del decreto del ministerio de Hacienda, 
ordenando la recogida á plazo ñjo de la 
moneda de la misma claso qis circulaba 
en España. 
L A . D E U D A D S O Ü B A . 
E l senador Tízconde de Campo Grande 
pidió en la sesión de ayer qne el Gobier-
no llevase al Senado el ezoediente relati-
vo al reconocimiento de la iadepsrdenoia 
de Cuba con objeto da dilnoldar si ha ha-
bido negeciacioaes para traspasar en to-
do ó en parte la obligación del pago de la 
deuda de Cuba. 
& U K L G A . D B M U J B B B S 
En algunos pueblos de la provincia de 
Valencia se han deolaraio en huaica no-
mo 2 C00 operarias empladas en las fá-
bricas de tejidos de a'godón, las cuales 
piden aumento de jornal y disminución 
de ¡as horas de trab. jo, 
LA NOTA DEL DIá 
Por tíu el señor Mercban l l egó á 
Ssmiago de Onba. 
Tardó en llegar porqaó los revo-
laciccsrics obetrofan ios caminos 
• n Oolcmbia, y él, en aquella repú-
blica, era eoDScrvador. 
L a capital de Oriente ha hecho 
nu eutuBÍasfa reoibimiento al iins-
Ue bijo de aquella provincia. 
H a t ta aqoí todo es tá mny paeeto 
t u razón, todo va blec; pero des* 
pcéa se reoo ió el Ooneejo de Secre-
tarios bajo la presidencia del señor 
Estrada Palma y se acordó girar al 
señor Merchan 500 pesos para gas-
tos de viaje. 
Y esto ya no DOS parece tan ra-
zor^able; mejor dicho, lo qn^ no nos 
parece razonable, ni medio bien, n i 
discreto, ni d iplomático es qao el 
Consejo de Sacretarios haya pues-
to eso pequeño giro en la nota ofi-
ciosa dada á la prensa. 
¿Qoé necesidad había de dar pre-
texto para que las gentes se pre-
gunten ahora, si el señor Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en P a r í s 
y Madrid l l egó á Santiago sin re-
enreos de n ingún género y el por-
qué de esa penaría y tantas otras 
co^as como por 1» indiscreción co-
metida podrán ser obieto de pican 
tes comentarios? 
Buena es la publicidad de los an* 
tos de la Admini í trac ióu pública, 
sobre todo si se traía de dinero; pe-
ro cuando la cauit iad es can iusig-
ficante como en este caso, con rela-
ción á las persoaas y entidades 
que la manejan—nn Embajador y 
un Ministerio—el tratar del asunto 
en Consejo y sobre todo el llevarlo 
á la prensa es muy expuesto al r i -
dículo. 
Ecas de la piaosa ñ\m\i\i 
Lá Gaceta Ruta, fie San Petersbnr-
go qae es propiedad del F r ioo ipe 
( J u h t o m í k y , « m i g o personal del Zsr, 
haoc en ano de sas ü ' t imos n ú m e r o s 
ana deolaraoidn impor t an t e : 
uNi las o a c ü l l l e r í a s ni 'os t ra tados— 
dice la Oar^fa—Dnedeo rooditloar la 
s i t a a o i ó n de K&ftia en la M a i d o h a -
r i a . 
• s i pesar, K a i& se ve obUgada á 
co oampl i r el t r a t ado con Ohiaa , Se-
g ú n todas las probabi l idades , s e r á n 
preciaos maohos aQos para p a o i ñ o a r 
la Mandoba r i a , y aaa caaado esta 
obra faeee real izada, B i s i a e s t a r í a sin 
oesar bajo la atnenrz* de las hordas 
l legadas de la o r i l l a dereoha del 
A m a r . 
Ese l i t o r a l debe quedar en poder de 
Rusia, y oo podemos to le ra r qae eeea-
tablezoao ohioos ó maod oboes, sino a 
c i e r t a d i s t a n o í a del r i o . 
Ex i s t en otras consideraciones qae 
ob l igan á Uaaia á permanecer en 
Maodobnr i a . Toda p e r t o r b a o t ó n en 
C h i n » reperonte eu diobo p a í s . E l 
I m p e r i o raso t iene qae hacer frente á 
cuan tas agitpoiooea antieuropeas se 
maniflesleQ en Obiaa. De ab í quesea 
n a t u r a l que levanta ona barrera , lo 
m á s faerte poaible, « n t e los peligros 
del po rven i r , t an to m á s que tiene de 
enemigo al J a p ó n , cada d í a m á s poten* 
to f desde baoe poco a l i ado de Ing la -
t e r r a . 
De Unió o d« He res 
Oatubrc 20 <ífll902. 
Ssúot Dlractor del DIARIO nz 1.4. MARÍX.v. 
IJkb%na. 
Mi d i s t i ngu ido amig^ : A y e r , como 
e s t » b a « D a n o i a d n , se v e n ü c ó f n e^te 
pueblo la r e u n i ó n de bacendado^ j 
agr icu l tores de l d i s t r i t o de A 'aor^aes , 
con el objeto de onns t i ru i r las juatas 
locales en todo el d i s t r i t o . 
aoho esperaban los iniciadores de 
d icha r e u n i ó n del entusiasmo sincero 
con que se b » b U seogido la i n v i t a c i ó n 
sasori ta po r rn >a de noventa baeenda-
doa y agricn'uores; ma< ho esperaba ti 
ac t ivo ejecutor del protecto ÍLiolado 
por el D r . Joan Santos F^rnaodes el 
día 15 del pasado mes de Septiembre, 
qae lo f aé cuestro vecino el abogado 
y notario qoft resido en este paeMo, 
Sfflar don MeDUrti Q Qaeredc; p^ro 
poedo esegurAT é ustfd que e't é u t o 
obtenido ba ^operado a tod*s ías t»«pe 
raníft»», a todos ios ca l in os y que R>er 
se v e n ^ ó en eUe pQ« b > una de i . * 
renoionf . m4i» imí ícrta i ic ia posiUra 
Cli Li ESTRELLA 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s , — F á b r i c a : I n f a n t a , . 6 2 
I 0« 
B E S T 
f i T T I N O , 
que se han celebrado eu la I s l a , y que, 
en la p r o v í n o l a de Mata&tas , n inguna 
celebrada basta hoy, le ha sobrepujado 
en eatasiaemo, orden y pos i t iva y legi-
t ima r e p r e s e u t a e i ó n . 
Naer t ros hacendados y agr icul tores 
parece que despier tan del letargo en 
que han v i v i d o siempre y que se dSu 
cuenta de la necesidad que tienen de 
unirse, de asoci irde, deag iuparaa y de 
organizarse, para defender sus dere-
chos den t io de la máe e x t r i o t » l ega í i 
dad , án ioo procedimienio que pueden 
y deben seguir los elementos a r ra iga 
des en este p a í s , los que tienen ios-
| preciables intereses que defender y 
que conservar. 
L a r e u n i ó n que ayer se e f e o t a ó 
e&te pueblo h& sorprendido á todos— 
pr iuc ipa lmeate á los delegados del 
C í r c u l o de Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
de ia U l a de O u b » — n o sólo por la ex -
t r ao rd ina r i a y numerosa oonourrenoia 
que á ella a&istió, que foé imposible 
que p u l i e r a colocarse en el s a l ó n , por 
t a ' , corredor In ter ior y T e s o r e r í a de! 
ampl io e i & j i o i e l A y c n U m i e n t o , sino 
por la OALIDAP de !&s personas al l í 
congregadas ó reureseotadas. E¡ ca-
p i t a l que se enoootraba representado 
en diobo acto es imponible de apreoiar, 
e • inoalcu able. Nueva Paxf O é b e s a s , 
V i e j a Bermeja , Alaoraneei, G a l e ó n . 
B o l ü u d r ^ o , E*t*nte, 8k!a<inilia del En-
comendador. L a Palma. Kío de Aurae , 
Q ü i i a (íe Macuri jes , Nav .jas, Pedroso, 
U i d t a , la misma ciudad de Mat<>DEas, 
estaban d iguamente representadas en 
!a asamblea de ayer. A l l í estaban 
c o n f u n d i d o » , unidos para t raba jar y 
conseguir por los mismos medios—por 
el e j e r c í ' i o de sus l e g í t i m o s dereobos— 
el ñ n qne a todos interesa, el p^qneCo 
a g r i c u l t o r ó hacendado y los donflos ó 
representantes de centrales que t - U -
borao t r e i n t a m i l , cu^reata m ü , o i a -
ouenta m i l , oebeota mi l y m á s de cien 
mi l sacos de a z ú c a r 
No es posible que pueda r e m i t i r 
V d . ona r f s e ü * deta l lada , dada I * pre-
mura con qne eticribo esta car ta , del 
acto i m p o r t a n t í s i m o real isado ayer 
por los hacendados y agr icu l to res del 
d i s t r i t o de Alacranes , v que t a l pa re -
ce qne sn ver i ücó eu*UNiON. porque, 
como d e c í a el seQ ;r Manuel G . Q u t v e -
do eu su diHcnrsü: 
ikLa u n i ó n , dice un oonocido r e f r á n , 
oooht i tuye la fue r s» ; otro dice: Con t ra 
la fuerza no hay r e s i s t e n o i » ; y, preci-
samente, lo p r imero qne se pretende 
conseguir con eot&e reuniones, con la 
uunKti tocióo de las Joa tas locales de 
bAoendados y agr icul tores , es que en-
t re todos los hacendados y agr ien tu-
re» de la I s l a exieta ia m á a estrecha y 
completa ur ión. Como este ^s el obje-
to de la c-tropafia i n i c i ada po.r el 
G í r e n l e de Hncendados, como la u i v ó o 
ha de ser, ttfgurAmeur.e, la g a r a n t í a 
m á s (irme de su f xisteneia. de su de-
sarrol lo y de so fuerza en toda ra Is la , 
pa ta fo imar par te de iss Jun tas loca-
les, para tnmer parte en estas m a n i ó -
ncH, qae U v a o i a n nuestro abat ido es-
p í r i t u y nos hacen concebir hala^iie-
Oss espernosas, no se pregunta a na-
die por procedencia, ó sr a donde 
n a c i ó ; no se pregunta q u é ide>* pol í t i -
ca ^ f l e o d e el que á « l ias aalatej no se 
pregunta a que raza pertenece; no se 
aver igua si en rico ó pobre, y s í só lo 
nes preocopHDios todos de qne d i r ^ c t * 
y persona lmente ó de una maaera in -
di recta ej«TÍ interesado en el p r v ^ n i r 
agrlonia de fs te PBÍP; que en nr.a ú 
o t t a tétmU Inbren y cu l t i ven lo» qo^ a 
estas r tuuionee asisten nuestra fér t i l 
t i e r ra y de el la y de BU* neo.-* y VAria-
doa prodnot s deo odan en bienestar 
y su pot ven i r . Por eHas r^eoneB i-qoí 
?on bien rec ibi dos, se acojen con ver-
dadero afecto todns aquellos que d i -
rectamente t raba jan la t i e r ra , la ha-
cen prudnoi r onn un ee fuerzo peraona-
do, con s-iorifl^ins que no es posible 
relatar , pero qne son bien conocidos 
por todos ios que de cerca y coa inte-
ré s , vemos sa ••onntanto y rudo traba-
je; « l ies m á s iodef**oso8, m á s abando-
nados necesitan mas el apoyo que pue-
de p ies tar le en muchos casos el es-
foer to colecrlvo.,< 
Muestro á n i m o abat ido por Iss con-
trariedades experimentadas en est s 
ú l t i m o s feflos, por las crisis- qne atra-
viesh el p a í s , por la fa l ta de fe en el 
po rven i r , que nada b a U g ü t l I o parece 
que t iene reservado para este r ico 
paip, ] ara este pueblo t rabajador, m á s 
t rabajador, ó por lo menos t an t r a b a -
« U ^ m i O R ' . T V " " ^ M U j J L ^ C ' J A Ü A K T t Z V 
v P O P U L A R P R I C E S 
Jon estos P A T R O N E S toda S E N O K A qre sepa algo de 
costura se puede cortar su ropa. 
Hay P A T R O N E S para S A Y A S , blusas, chaquetas, abri-
gos, camisas, pautalones. cuellos y para toda clase? de ropas 
para S E Ñ O R A S y N I Ñ A S . 
E l precio de cada molde es de 10 ií 40 centavos 
L O S P A T R O N E S , M O L D E S y L I B R O S son indispensa-
bles en toda casa de Emilia. —De venta en la 
CASA DE MODAS Y S E D E R I A 
"AU PETIT PARIS" 
Jador como el que n á s . pueda honrar-
se con este t í t u l o , r ev iva o n a u i o pre 
senda aotos tan impor tan tes , t an se-
rio*, tan ordenados como el oeIeb',ado 
ayer en U n . ó o de Beyes por iPa basen-
dados y a g r i o i ü o r e s l e ! i i s t n t o de 
Alacranes . 
L»a hermosa aean l fea tao ión real i ra-
da, las blancas banderas que l u c í a n 
pendientes de astas formada- por ma-
fias de a r ú o a r de ouatro y emoo va ras 
d e l e i t o , non las iusoripoiones de L i -
ber tad , Par, T r a b i j o , V i v a n los Ha 
oendados y A g r i c u l t o r e s rean imaban 
uuestro e s p í r i t u y nos h a c í a n concebir 
funaadas e-peransa-' para el me3aoa 
K l entusiasmo, cierto, verdadero, se 
demostraba en todjs 'os que a ^ ' s t í a n 
al aoto; la presonoia eu la r e u n i ó n de 
personas que nadie, basta ahora, ha 
oía podido conseguir que asis t ieran á 
n i n g ú n aotc p ú b l i o o , demuestra tam 
b . éo de una manera qne no dejs lagar 
á d u l a , qne á todof i n t e r e s j por i g u a l 
la 3ampaaa in ic iada p . r e! C i rcu le de 
Hacendados. 
A las OtM ó e la m a ñ a n a e n t r a r o n 
t r iunfantes , alegres y decididos en el 
pueblo de U n i ó n de Bayea numerosos 
ginetea de el Bstance, G a l e ó n , T i e r r a -
baja y Oollaeo, capitaneados por el 
honrado yicoaino, por el quer ido admi -
nis t rador del gran C e n t r a l , ^ ü o n o h i -
t a " , don LODUSO AlEUgaray; a l m i s -
mo t iempo entraban en U n i ó n de Re 
ves loe ginetea de Tmagatas , H o u t a -
Qa, Uiftealey y Alacranes , a cuyo freo 
ce se encontraban el Dr . Anrahau j Ho-
re jón y Fuentes y el comerciante ca-
odrio don tí'gael Capote, no k ^ b i ó o -
dolos «oompftQado el entnsi w^a don 
Luio Fe tpe Vl.irtínez Amores , por te-
ner un famil iar enfermo de g ravedad ; 
e! luc ido e s c u a d r ó n de La P a l m a com-
puesto de >ns soldados del t r aba jo fruc-
t í fero , e n t r ó t a m b i é n t r i u n f a n t e á U 
hora seQalada, l leno de verdadero en-
tQAiasmo, capitaneado por el honrado 
C'aoique don Migue l A i v a r e e y Bán 
oh-z que, á pesar de sus ochenta afloc 
de edad co quiso abandonar a los su-
yois n i dejar de c u m p l i r con su deber y 
sereno, e rguido y soorieute mandaba 
eu e s o n a d r ó o , aux i l i ado por sn ayu 
dante de campo don J o s é Rivera , jo-
ven , fornido, tostado por el sol , que 
enarbokaba nna blanca bandera pen-
diente fie una hermosa calla de las qne 
él personalmente c u l t i v a en loe campos 
en que in l anzó á trabajar antes de fir-
marse la n»z, y en los que por fal ta de 
todo aux i l io y recurso, f ab r i có sn r au 
oho de t rabajador, sh v i é n d o l e de hor-
cones nuestras e f lbe lus palma* y do 
cama nuestro f é r t i l une o. Sabani l la 
del Bocomeodador estaba dignamente 
repreaeotada por don Qrego r io Qonaa-
les, dou Pfdro K t o h e v a r r í a , don I fa -
nnel Fuentes , ' ' n I tageaio Domioguea 
y nDUchne mk» que e e r í a imposible enu-
merar. Vie ja B ' i r m e j i por don Maree 
l ino Acoata Bantamar ina , Uios, K-
bles, G a t i é r r e c , Cesares, Medina y por 
una cncr ida oompafita de soldados del 
t rabajo. Cabeeas, que e e t á a una le-
gna de este pueblo, cuyo viaje ee pano-
so, estaba t a m b i é n d ignamente repre-
sfotada por el r ico hacendado D . J o s é 
NionlAí Msr r fn^z de Va ld iv ie l so , aoora-
pafiado de los aeSores Mer lade t , A o -
galo, Rodr lgunz, F! » rmaza . Zapata y 
otros mnoboa do as vecinos. 
Bin de A u r a a estaba representado, 
por N u l a ! . ¡CM Z a m o r a » , los B u f t , J i -
m é n e z y mucho* máe qn aundieron y 
correepondinrort con eutosiasmo á ia 
r ^ a o i ó o a qne lea i n v i t a b a n sua com-
pefieroa de t rabajo. 
B o i o o d r ó n y G ü i r a ee encontraban 
t a m b i é n representados en la Asam* 
blt 'a, el p r imero por el Presidente de 
i ^ J n n U Local de Hacendados y A g r i -
cultores de di^ho pueblo, don Pedro 
i B . i r r e l l , a c o m p a ñ a d o de loa s t -ñores 
j ü n a d r i » . P iedra ( I ) . J o a q u í n y D . Pe-
i d ro Ignac io) , D r . F e r n é n a e z OMva, L i -
s cenoiado Juan 3antoa Hern&ndea y 
por muchos m á s , y G ü i r a por los s eño -
rea don Enr ique Alva res , Inocencio 
A g o i r r e , R j l r í g a e z , M a n t o n a y por 
otros comple tamente imposible de enu-
merar . 
Ul s e ñ o r O o a d r a representaba al n -
oo hacendado don Pedro A r e n a l . 
De Navajas saindames Á impor t an -
tes colonos y p r o p l e t e r i o » . 
Tomaron par te en l a Asamblea , qcn 
a c e p t ó todos los aocerdns que s o m e t i ó 
a su d e l i b e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n la reu-
n i ó n p r é v i a celebrada eu el mismo d ia 
el s e ñ o r don Manuel Q, Quevedo, q o ^ 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
E l n ú m e r o (lela E D I C I O N S E M A X A L correspondiente a ldomhujo 19 del 
d aediendo d la Univert idad de l a I l a h a n a , rontenirndo a p r o p i a -
la i n i t m a 11 retratos de su* profesores, y un bril lante arttculo del 
* Mestrr, acerca de l a nju + t n r a d e l c u r s o a c a d é m i c o de I9Q2 d 190:$ 
Y A M É B I C A septifilica tod<>* los domingos. E s el per iód ico ^«-s/»*» 
t/mds v iv iada cantidad delec lnra: de tnai/or uameroae grabados. 
comente, es 
da» vfttat tL 
D r . ArisUdi 
C U B A 
dodemayot 
de meiores iltistraciones y d&mds lujo q 
Cuba. S u ^ E D I C I O X S E M A S A L es un i 
S U A L e s u n verdadero "magazin". Un 
mlniero. Una S O Í E L A i fastrada. 5 
cincuenta nutgntfieoa grabados, todos le 
S u s c r i p c i ó n a l mes, O C H E N T A C E N I A VOS t 
Agerfe* con buenas referencias. C o n t i n i l a l a pubiu.t U 
du " E l Proceio C l e n i e n Q e a i i , \ - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I . Í 
C «195 
:aao en 
0 Idioso. Sn E D I ' C I O N M E N -
da O ril laute g distinta e n c a d a 
1 nos lu/osas y cerca de ciento 
E s el per iód i co mds barato. 
a . Se solicitan 
novela i lu s t ra -
l l á b a n a . 
•26x-S St 
esp l loó e! Dbjeto da la misma y d ió 
enecta en un breve discurso, qne fué 
acogido sen splauso y maestras de 
a p r o b a c . ó n , de todas los trabajos rea 
iieades S I Dr . Qab t i e l Oasuso estuvo 
eiccoeote y sn discurso eeooil'o y cla-
ro, foé por todos aplaudido con entu-
aiasmo; puede asegurarse que ob tavo 
un ve 'dsdero t n a o f o y que l l evó al 
á n i m o de la Asamblea el oonvencl-
mienco de '.a necesidad que existe de 
unirse y organizarse todos los hacen-
dados y agr icul tores para defenderse, 
« m p a r a d o s por el programa d?l C i r cu lo 
nue. como todos los programas, es sn-
oeptible de modificaciones y rectif ica-
ciones, onando así lo exija la m a y o r í a 
y las necesidades de los asociados. BSs-
plicó con verdadera sencillez y e'o-
cuenoia lo qne significaba, lo que pue-
den alganos querer y lo qne debe ser 
* rec iprocidad. 
B I D r . V i l i a e ó l a exp l i có la que sig-
nificaba Banco Hipotecario, con fácil 
y elocuente palabra, y logró interesar 
al audi tor io con sn buena doctrina, 
perfecta y brillantemente espnssta, 
BI D r . Vt ldóso la fué calurosamente 
aplaudido. 
B I Vios-Presidente del Círculo de 
Hice dados, que presidía la Asamb'ea 
por acuerdo u n á n i m e de la misma, rea-
s u m i ó ICJ discursos pronunciados en 
una breve, elocuente, enérg ica y bri-
llante improv i sac ión . B l s eñor Cuervo 
fué cclurosamente aplaudido, é inter-
pretó con verdadera fidelidad loa de-
seos de la enmerona concurrencia. 
O c n p ó nuevamente la ^residencia el 
s e ñ o r Cuervo y en nombre v represen-
tación del Círculo de Hacendados y 
Agricultores de la Is la de C u b a dió 
las oradas & todos por el entusiasmo 
con que apoyaban su programa y, es-
pecialmente, á su compañero el Licen-
ciado don Manuel G , Quevedo, entu-
siasta y activo organizador de la reu-
nión qne ee celebraba. 
T e r m i n ó la Asamblea ocn el mayor 
orden y entusiasmo, resultando elegi-
dos Preeidentea de la nuevas Jantes 
Locales constituidas en dicho acto los 
señores siguientes: de Cabeaas, don 
Jo<-é N i c o l á s Mart ínez de Valdivielso; 
de Vieja Bermeja, don Felipe V . Mon-
tes de O ja ; de Alacranes, don Ja ato 
G . Quevedo; de B l Befante, don 
Vicente Herrer ía Vega; de G a l e ó n , 
dou Ambrosio Alfonso; de la Palma, 
«Ion JOPÓ Rlvern; de Río de Auras , 
don J u ^ n de Dios Nodal; de Sabam 
lia del Bnoomendador, don Gregorio 
Gonzá l ez y G o n s á l e z y de U n i ó n de 
Reyes, dou Salvador Guedes y Bar-
d i ñ a . 
O . r o d ía si m;s ocupaciones me lo 
permiten y V d . me cede un lugar en 
en per iód ico diré algo más acerca de 
ta importancia y trascendencia de l e 
Asamblea de Hacendados y Agrio ni-
to^ei celebrada en ol d ía de ayer eu 
este pueb'o. 
De usted atento y s. s. 
Ü N C O L O N O . 
E L TIEMPO 
Casta Otara. 20 Cclubre de 1902 > 
á ta» 8 h. a. m. } 
S c g á n los datos que hemos rec ibido, 
se infiere, qne el a n t i c i c l ó n <le que he-
mos t r a t a d o en otras notas, y coya má-
x i m a b a r o m é t r i c a o c u r r i ó en la (ala del 
13 ni 14 del mes ac tua l , t e n í a su cen 
t r o s i tuado en el O c é a n o A t l á n t i c o , por 
inmediaciones de las islas Bermudas, 
e x t e n d i é n d o l e sn i t flaonoia pnr una 
par te de la c o s t a o r i ' n t a l da la A m é r i -
ca del Nor te , I s l a dn Cobs , Looayas , 
Puer to Rico. Sao - K i t t s , D o m i o i e a y 
Santo Demingo . 
Sstaba relacionado dicho a n t i c i c l ó n 
con una fnerte tempestad g i r a to r i a 
que c o r r í a p i r el con t inen te Nor t e 
• merioano de OSO. á N N B . , con n n » 
d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a cent ra l de 711 6 
m. m ,fuertes v ien tos y l l u v i a ; v con 
otra d e p r e s i ó n háoi<* el lejano S E . por 
las islas Barbada , T r i n i d a d y CUCCQ^O, 
pero de mucha menor Impor tanc ia que 
la anter ior . 
Esta d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a de las 
A n t i l l a s ha seguido a c e n t u á n d o s e len 
t a é i r r egn la rmen te , s in que basta 
abora se descubra en su seno n m c ó a 
foro o io lónioo bien caracter izado, lo 
cnai viene ocasionando una s i t o a c l ó n 
a t r a o s f é r i c a a n ó m a l a en la I s l a de Co-
ba, j o n ceroperataras j u m a m e n t e a l -
tas, no usuales en ia é p o c a en que ea> 
ramos, y una d i s t r i b n c i n escasa y 
muy i r r e g a l a r da las l l u v i a s , d e t e r m i -
nando en no pocos lugares un periodo 
de seca a l tamente p e r j a u i d a l para ia 
agrie-al tura. 
Nos parece qne t o s e r í a dí f lcul tos-) 
que la é p o c a de huracanes, propia-
mente d icha , ee noe manifestase este 
a ñ o en el mes de Nc v i mbre , pees LO 
es probable qne los Nenes de Inv ie rno 
sobrevengan s in grandes t r a t t e r n o s 
en las oerrieotes c é r e a s y mny abun-
duntes oondeosaciones de vapor acuo-
so, como l e g í t i m a c o n a e s u e n c í a á las 
grandes e n e r g í a s solares acnmnladas 
en la a t m ó r f e r a de las A n t i l l a e du -
rante el largo verano del a ñ o ac tua l . 
J . JOVBB. 
O b a e r r n c l o n e t í o r r s . p o n i i l e a t e * a l «Un Arafñc, 
farriin. i l « l i e l i b r e en *' í í l A l i i i e n i l , i r c i a , " 
O b U p a múrnéra > l pa r a el U I A U l U OB L . i 
I»l A K I N A . 
niiPiitiTiu Canmli Füruknl BlNMtN 
u á x t m a . 
U t o l m a . . . 
A laa 11 
2ODO0 
Híibana. Octubre ¿l 19JJ 
Europa y America 
L A P U L S E R A D E L R 3 I D E 
I N S L A T S R A 
Haata ahora solo se sabia que el 
príncipe Alfredo, hijo segundo de la 
reina Victoria, el cual fa l l ec ió hace 
pocos años ocupando el trono de S a -
jonia Coburgo-Qotha, fuese el ánioo 
que h á b l e s e tenido el capricho de 
usar oonstanremente una pu'sere: pe-
ro los ingloaes se han visto aboca sor-
preniidoa al contemplar ~u el ú l t i m o 
retrato que el rey Eduardo acaba de 
hacerse a bordo de su yaoht, una erne-
aa pulsera, que luce en la m u ñ e c a del 
bra&o derecho de 3. M-
LAS REMONTAS JAPONESAS 
Con el proposito de comprar caba-
llos padres de raca francesa para laa 
remontas del J a p ó n recorren el depar-
tamento de loa Hante Pireuéea tres al-
tos empleados del gobierno de aquel 
imperio a s i á t i c o qne pagan bien y en 
moneda contante lo que compran. 
E l año pasado recorrió otra comi-
s ión aná loga aquel mismo país adqui-
riendo alganos caballos frvdres para 
las oaballeriaas imperiales japonesae. 
L A P U R I ? I C A C I O N D E P A R I S 
Con el propóaito de lograr qne deje 
de ser un mito eso de la seguridad 
personal en la capital de Franc ia , h i p 
emprendido ana autoridades guberna-
tivas lo que ellaa llaman " L a puriñea-
eión de Par í s" , lo caal consiste en qua 
el grueso de la policía parieiense, 
ayudada por la guardia municipal y 
los gendarmes, d a i desde el enoebe-
cer hasta las primeras horas de la 
madrugada una batida general dete-
niendo á toda persona aea del nexo 
qne faere, indoonmeatada y sospecha-
sa. 
Identificada la per * '*d de laa 
personas arreatadii veriguadaa 
eus oircunctanoias, no *• suelta ó se 
los mantiene arrestadoa, haata Que de-
cidan los comisarios ó jueoes. 
E n las dos primeras noches de puri-
ficación ptisó Je L 000 el n ú m e r o de 
oereonas arrentadas y conducidas á 
los d e p ó s i t o s de poliota. 
OTRO L I B R O S O B R E L A G U E R R A 
A N O L O B O E B 
Dioea de Leipzig qne el corone^ 
Sohiel, qua peleando al lado de loa 
boers fué hecho prisicuero por los l u -
cieses en la batalla de Blandalaagte, 
ha escrito duraote sn cautiverio OD 
S*nta Elena un libro sobre la guerra 
aoglo-boer, cuya propiedad ha adqui-
rido la o i sa Btockbaus de Leipzig pa-
ra publicarlo en todas laa lenguas de 
Eropa antea de qae termina el corrieu-
te mes. 
Contiene el libro inrerAKaoti4ÍQ]OS 
episodios y aventaras ocurridas en las 
aelvas aad-afrinana^, las guerras ooo 
los cafrea y las adqn^iainaes de t err i -
torios heohat) por luglate^ra y por ol 
Tranevaal , cn^as adquiaiaiones se-
g ú n el coronel o; i^ i34roala guerra. 
D a ssimidmo cuenta el »ator de sus 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a b a c e r paca* da T Ve teo y S a p o a ] a a de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
l í ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulga las inglesas do 
ancho y piezas de 20 yardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M ü V SfJPISglOft , do 10 
42 y 44 pulgadas iugiosas de ancho y piezas de 30 - a r d a a inglesas, 
S n ñ D i c o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S a c e s o r de M A R T I N F J L L S . 7 C * . S A N I G N J L C I O 3 4 . 
i678-o S00-11A -5 16 Jn all 9S «j 
OBISPO, 101. 
C 1505 t l t 
TELEFONO: 6 8 6 . 
2d-I9 ea-'JO 
MARTES 21 DE OCTUBRE 
FUNCION POR TANDA.S. 
| A l a a 8 y I O 
SAN JUAN DE LUZ 
A l a s 9 7 I O 
Enseñanza Libre 
A l aa I O y I O 
El Otro MnnSo 
TEATRO EE A l » 
6EAN COMPASlá DE ZI&ZÜEU 
T A N D 4 8 - T 4 N D 4 8 - TANDAS 
Precios por cadá tauda 
Orilléi 1?, « o íer olio. . . . 
Palcos I? i ¿ ' pise 
Luneta con eamda 
Butaca coa 1 Jem 
Asiento de tertulia con idem. 
Idem de paraíso ooniJem... 
EatraJ.') ¿eneral 
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¿íJUO 7ADL ? 
^ T j ^ E n s r " E i ^ r i i s r E i a s r a i - A - " . SON LOS MEJORES O I O - ^ S ^ R O S 
D I A R I O D E L A ¡HARINA —Octubre i l de ...1V/C 
trabajos oomo ^ rgaouador d* I» a r t l 
ilerta boer eo oatidad de tefe de (a 
Drigftda aiem^oa amiga da los b i r 
^oere y expl ioa «o «»(ilo deeoripUvo 
•e ezperieactae l?gradaa do ran te la 
icmp^Qa coot ra (og l s te r ra y dorae te 
ia oaot iver io eo l« tnaldUa f teoebro-
la isla de 3 » a t » tSleaa. 
L A S C A M A R A S 
A las nueve o o n t i n a ó anoohe la ee-
• i ó a i n t e r r o m p i d a á las eiete, qoe ha-
b í a eido declarada permanente, á pro-
pnesta del etHor Z^yae, por ser la ú l -
t i m a de la legie la tura , para dejar apro 
^bados en e l la aigonoa proyectos de le-
yes, o o n a í d e r a d o a argentes. 
D i ó lec tora el seRor S i lva ana oo-
m o n i o a c i ó n de la ü á m a r a por la qoe 
se designa ana C o m i s i ó n qce ha de 
ponerse de aooerdo, con la qoe n o m -
bre el Senado, aoeroa de las modiSoa-
oiones in t roducidas por é s t e en el pro 
yeoto de ley concediendo oo c r é d i t o 
pa ra el eatadlo de la lepra. E l s e ñ o r 
E s t ó v e z d e s i g n ó para formar la Comí 
e ión del Senado, á los s e ñ o r e a O o n z á -
Ies B e l t r á n , P á r r a g a , M o r ó a . Reoio y 
Be tanconr t ( U . Aogaa to ) . 
Proyecto de ley de la Gomara, por 
el qne dispone qoe el Botado pagas h 
loa eenadoresy representantes los gas-
tos de viaje qaa les o r ig ine el t ras lado 
6 eos respectivas provincias al t e r m i 
Dar oada l eg i s l a tu ra y el de regreso á 
1» Habana al comenzar la s iguiente: 
E l s e ñ o r F r í a s propone qoe pase á 
estadio de la C o m i s i ó n á qoe corres-
ponda. 
E l señor Monteagudo: P ido qne se 
delibere inmedia tamente acerca de ese 
proyecto y que s e » inmedia tamente re-
chazado. 
A a í se a c o r d ó , por nnan imidad . 
Proyecto de ley, aprobado por la Cá-
mars , derogando la orden W 156, de 
11 de Jun io de 1001, qne regola las 
condiciones necesarias p a r » el ingreso 
en el Coerpo de F o l í o l a . 
B i s e ñ o r F r í a s propone pase á la Oo 
(c i s ión de Asuntos BAantcipales. 
01 Sr . Bas tamante oree qoe corres-
ponde & 1A C o m i s i ó n da C ó d i g o s . 
E l Sr. Z é y a s , por entender qne el 
« s a n t o es nrgente y sencil lo, pide qne 
ee d í s o a t a iomedi tamente . 
N o es t an senoillo—dice el Sr. Bns-
tamante—cuando no nos hemos podido 
poner de « cnerdo aoeroa de I» Comí-
Bión á qne corresponde. 
E l Senado aprneba la p r o p o s i o i ó o 
del Sr. Bastamante . 
D ic t amen de la C o m i s i ó n en el pro-
yecto de ley del e ño r Bas tamante , 
regalando la forma en qne el T r i b u n a l 
Bapremo debe entender de la const i to-
c ional idad de las leyes, deoreton y re 
glamentns, conforme & l a f a o n i t a d q n » 
le concede el p á r r a f o 4* del ar t iculo 83 
de la C o o R t i t a o i ó n . 
E s aprobado en sa t o t a l i d a d el d io 
tamen y le ído a r t í c a l o por a r t í c u l o se 
aprueban sin d i soaBióo los siete p r i -
meros. 
A i r o t avo presenta ana a d i c i ó n el 
8r. Bostamaote estableciendo los t r á 
mltes ó recarsns qae paede u t i l i za r la 
par te interesada, antes de l legar al 
Bapremo, cnando se considere per judi-
cada por o u aooerdo de un Consejo 
P rov inc ia l ó un A y u n t a m i e n t o , qae 
juzgue inooost i taoional . 
Los s e ñ o r e s P á r r a g a y Zayas no es-
t á n conformes con esta a d i c i ó n , qae 
defienden b r i l l an te y elocuentemente 
los s e ñ o r e s Bas tamante y Dole , demos 
t rando el e sp i r i t a l ibera l y deacentra-
l izador qoe la anima, puea oonoedien 
de—oomo di jo muy bien el Sr. Bos ta 
mante—al infe l iz campesino, vecino 
de l m á s lejano lugar de la I s l a , que se 
considere perjudicado por un acuerdo 
de l A y u n t a m i e n t o ó Consejo p rov in 
c ia l , el recurso de agotar l a v í a a d m i 
D Í s t r a t i v a , en demanda de su derecho 
lesiooado, sin perjuicio de l l ega ra ! Sa-
premo si no es a tendido, se le ev i t an 
las molestias personales y los t ras tor 
DOS en sus intereses que t r a e r í a n con 
Bigo eo t raslado á la Habana para la 
g e s t i ó n de un asunto que q u i z á p o d í a n 
resolverle favorablemente las autor ida-
des que, con arreglo á las leyes, pue-
dan y deban suspender el acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o ó Consejo qoe o r ig ine 
IB centrevercia . 
Para sostener esta doc t r ina , en con 
t r a p o s i o i ó n á la s o e t e n i d » por los ee 
flores P á r r a g a y Zayas, hizo oso de la 
pa labra tres veces el s e ñ o r Bosta-
mente, pera encanto de ooantos lo 
olamos, y una vez el s e ñ o r Dolz , qae 
r e fo rzó b r i l l an temente la BÓlida arga-
m e n t a c i ó n de aquel , obteniendo am-
bos an completo t r iun fo , roes el Sena 
do, qoe en los pr imeros momentos ere 
f ó ver la r a z ó n de par te de los s e ñ o r e s 
P á r r a g a y Zayas, la o t o r g ó en def iní 
t i v a al i lus t re senador por P inar del 
R í o , aprobando su a d i c i ó n , asi como, 
•egoidamente, el resto del a r t i cu lado 
del proyeoto de ley. 
DiotameD de la C o m i s i ó n en o t ro 
proyecto de la C á m a r a regalando la 
forma de a d q u i r i r y perder la oaoiona 
Hdad. 
Como la C o m i s i ó n no haoe reparos 
de fondo y ai moobos de est i lo al pro-
yecto de la C á m a r a , el s e ñ o r F r í a s , 
qne es muy espedi t ivo, s e g ü n venimos 
observando ooantos asistimos al Sa-
nado, propuso qne este aprobase el 
proyecto y que la C o m i a i ó n de E s t i l o 
hiciera en él las modificaciones q u f 
ooosideraae oonvenientes. 
E l s e ñ o r Do lz , que m i r a todos los 
asuntos con la seriedad qae demandan , 
se opuso e n é r g i c a m e n t e á lo propues to 
por el s e ñ o r F r í a s , pues el Sanado DO 
puede var ia r n i aoa ooma en uu pro 
yeoto que vieoe de la C á m a r a , coofor 
me á la Ley de Ralaoionos ent re ano 
EL PASEO 
P E L E T E R l i 
5^, Obispo y Aguíar, 
héii bhi m eníeocias 
TUBLICO APRCVECHE 
c 11&3 alt . J» • • .St 
boa Cuerpos, revisado y a por sa Ooml* 
a ióa de estilo. E l s e ñ o r Dolz biso re* 
sal tar lo grave que r e s u l t a r í a el pre-
cedente, pues eo el porveni r un pro-
yecto del Senado p o d r í a ser modifioa* 
do en su fo&do por l a C á m a r a , so pre* 
teato de est i lo. 
A p o y ó al s e ñ o r Do lz el s e ñ o r Bus-
t a m t n t e , proponiendo que el proyeoto 
de ley, dada la urgeacia, fuera apro-
bado, pero sin fhaoer le n iagana oo* 
r r e e o i ó o . 
A s í se a c o r d ó , d á n d o s e lectora al 
ar t i cu lado del proyeoto, siendo apro 
bado. ^ 
T R I B U N A L I B R E 
Habana, Ooiubr«21 de 1902. 
Señor Director del DIARIO DKLA ÍIARINA 
M n y s e ñ o r mió y amigo: 
Me parece qne el fondo del n ó m e r o 
de esta m a ñ a n a t iende solo á cem 
ba t i r uu ma l presente, sio pensar 
los efectos que canearla la a d o p c i ó n 
d é l a medida propoesta, en la v ida del 
porveni r . 
Es por d e m á s v idr iosa la c u e s t i ó n 
monetar ia para Coba. Cier to que v i 
vimos a n á r q u i o a m e o t e hoy respecta al 
pa r t i cu l a r ; pero 400 hay pel igro n i n -
gano en aceptar ia moneda america-
na como p a t r ó n ! Y o oreo qae s í , y 
tan mugoa, qoe en m i oonoepto ee pre-
ferible eeguir t i r a n d o en el ac tua l es-
tado, hasta que se oree la moneda na -
cional cabana. 
A u u q a e no fuera m á s que oajo el 
punto de v i s t a nacional , ese pun to de -
b í a haberse resuelto a q u í , en dooda la 
nacional idad e s t á en sos albores; y oo-
mo a t r ibu to de sobaranU y n a c i o n a l i -
dad nada lo demuestra oomo la m i m a -
da a c u ñ a d a . 
Pero no se ha hecho y esa o m i s i ó n 
ob l iga á pensar en cor reg i r el presente 
estado. S in duda e l DIÁBIO ha cre í -
do lo mismo y de a h í el a i t í u u l o de 
boy. 
He d icho qoe e i i s t e an pel igro g rao 
de en la a d o p c i ó n de la moneda ame-
ricana y me corresponde demostrar lo . 
A eso voy y brevemente. 
E l horizonte e c o n ó m i c o americano 
ha sido e s t a d í a d o aotualmente por los 
grandes eoooomiatas franceses y ale-
manes y todos convienen m á a ó menos 
o a t e g ó r i o a m e n t e en que sa porveni r es 
dudoso solo en cuanto á su dwa-y-ón ; 
pero afirmando que una- grao p e r t u r -
b a o i ó n tiene que aoonteoer dada la f a l -
sa p o s i c i ó n en que ee desar ro l lan t o -
dos loe " T r u s t s " y la mayor par te do 
las grandes Empresas. 
Y yo , por m i cuenta, hago esta de-
d u o o i ó o . Ese a o o o t e u i m í e n t o ha de re-
percu t i r en la moneda inevi tablemen-
te. ¿ C o r r e s p o n d e n las reservas de efec-
t i v o á la c i rou i ao ión fiduciaria! Yo 
oreo que no, s in embargo de que ea las 
e m í s i o o e s de los d i s t in tos bi l le tes , no 
existe m á s que ana en que se oonsigna 
expresamente: que e l reembolso ha de 
haoerse en oro.(Glold ooin ) Las d e m á s , 
unas son certidoados de pla ta y en 
otras se ha reservado el gobierno ame-
ricano reembolsarlos en especie, á BU 
vo lun t ad . 
Bajo esos dos puntos de v i s t a gene-
rales se t rasluce el pe l igro á que hago 
referencia, y quedan otros de oaráo&er 
local que b a s t a r í a n por sí solos para 
pe r jud ica rno j , aun s in que aoontecieae 
el der rumbe general iudioado en los 
puntos de vis ta generales. 
Veamos: ¿ q u é se quiere t r a e r á joro 
a c u ñ a d o ó billetes? 
L o pr imero es malo : lo segundo 
peor. 
Todos sabemos que oada a ñ o ocur ren 
en.^New Y o r k tres ó cua t ro orisis mo-
netar ias . L a ac tua l , que pareoe á s i m -
pie v i s ta oomo uo i ti fluyente para nos-
otros si e s t u v i é r a m o s en pleno e je rc i -
cio monetar io amer icano , pues no se 
t r a t a de expor t a r sino de i m p o r t a r oro 
en New Y o r k , y a nos hub ie ra dejado 
sin u n a peseta si p o s e y é r a m o s só lo 
á g u i l a s y fraooiones. Cuando la cr is is 
es inversa , es decir , que hay que ex 
por tar oro de New Y o i k , entonces 
s o o e d e r í a lo mismo. 
B i l l e t e s , ¿ d ó n d e exis te eo Cuba el 
establecimiento á que se pueda acud i r 
a l oanjel E n n i n g u n a par te . 3dpooga-
moe á New Y o r k en c r iá i s monetar ia y 
a q u í oon greenbaeks, ¿ocnst - rvar ían sa 
valor nomina i f L o m á s oobarde de este 
mundo es el d inero , y desde luego pne 
de asegurarse una d e o r e o i a c i ó o para 
ellos l legado el caso. Quiere dec i r que 
eon la medida qoe se propone se buaaa 
segur idad y no la hay . 
Cuba es un s a t é l i t e p o l í t i o o de los 
Estados Unidos , y debe defenderse de 
serlo en lo e c o n ó m i c o . T a n t o es a s í , que 
yo opino, para coando se a c u ñ e la mo 
neda oobaoa , que debe adoptarse la 
ley l a t ina , pues s i se a c u ñ a oon la mis-
ma americana q u e d a r í a m o s sometidos 
á sus cr is is monetarias. 
¿ P o r q u é no pide u s t é i o p i n i ó n res 
peoto á la mater ia , á los hombres que 
pueden e m i t i r l a ! 
Sayo a f e c t í s i m o amigo, 
B . L A E B A N B T A . 
iSDNTOSJAEIOS. 
L C 3 S Ü O F S O S DR 8 A N 0 T I S P I B I T U S 
(P01 telí'grsfo) 
Kanoti S p í n t u t , (Jotubre20. 
DIARIO D E ' L A MARINA 
Habana. 
Ccn motivo de un artícalo publicado 
por el eeñor Martinezmolee, en E l F é -
n i x del vieroea ü timo, dando cnsnta da 
lo qae le sucedió la noche antea con nn 
individao negro del qae sospecha qae tra-
taba de asesinarlo, el Jaez dió orden do 
detener i \ presunto calpable. Iniciadas 
las diligencias resalta comprobado qne 
había ana combinación oontra el Director 
de E l C o m b a t e ; pero d acusado nie-
ga tan rotandamsnte, que DO constitu-
yendo lo actaado bastante praeba de 
delito, rl Jaez lo paso en libertad-
E l detenido nómbrase Teodora Jiménez, 
es desconocido en este paeblo y vino al 
servicio de U Comisión Reviscra. Jimé 
nez manifestó al Juzgado qae no conocía 
á Martinezmoiea y qa» Jamás había te-
nido qne ver ÍOZ U; pero el samario proe 
ba qae dos noche» antes del oaso qae re 
Ssrs Martinezmo'.e», Teodoro observe 
coantoa movimidctoó baoid squói »D e l 
teatro 7 c¡ iia eiauieiiU «tova baecando 
c:i5o t t i u t & U H ua MVisalo centra e l 
Diríotcr de E l Combate , imputándole 
lachos imaginaríes. 
Es sresnoia general que Jiménez es nn 
instrumento empleado por los enemigos 
de tyfartínezmo'.es. 
A las dos de la madrugada de hoy re-
gresó por tierra á Santa Clara el delega-
do del Gobierno Provincial que vino a 
nstruir espediente oon motivo de los 
suoesos del 13 de Octubre. 
JPumar le f /a , 
T 5 t T A AL PUESIDENTE 
El Presideute de la Empresa del fe* 
r r o o a r r i l de O á r d e n a a y J ú o a r o don 
I s ido ro Oauo y el Seor o ta r io de la mis-
ma don Fraaoisao de la C e r r a y Diep-
pa han v is i tado hoy al Presidente de 
la E e p ü b ü o a eeilor E o t r e d a Pa lma pa-
ra t r a t a r de las tarifas de fer rocarr i -
les. 
S L ARADO DE B A C H I L L E R 
Se ha m a o i í e s t a d o a l D i rea to r del 
i a s t i t u t o de Sant iago de Ouba, que la 
asistoooia á las oleses de los e je ro ic íos 
oa l i s t éo iooa , no puede tener t a l exten-
s ión que esa m o t i v o para e x i m i r del 
ejeroioio del grado de Bauhi l l e r , á los 
almoos que no presentasen eloer t idsa* 
do de asiateaoia expedido por el res-
pect ivo profesor. 
EBPÚBLIOA DB 0 Ü B 1 
Oircular 
L a J u n t a de Superiutendeutes de 
Eaouelas a o o r d ó , en 11 del oor r i en te 
mes, hab i l i t a r para la ens^Qansa en 
las escuelas p ú b l i c a s , eon oaraoter de 
in ter inos y de sus t i tu tos , en los d i s t r i -
tos en qae DOJLe presentaren á servir-
á s maesoroa de p r imero ó de segundo 
grado, á laa perdonas qne en los e x á -
menes de j u n i o y ag je to ú l t i m o s hu-
biesen obtenido de cuarenta á onaren 
ta y oueve puntos 6 fraooida. 
Ea t a l v i r t u d , se o b a e r v a r á u las re-
glas siguientes: 
I . Las Jna taa de E d u c a c i ó n en 
ouyos d i s t r i tos hubiere esonelas va-
cantes, h a r á n convocatorias, para que 
en e l m á s breve plazo posible presen-
tea sus instancias los que aspiren á 
plazae de maestros. 
I I . S i no se presentare n i n g ú n 
maestro de p r imer ge i d o ó de segundo, 
laa Jun tas p o d r á n nombrar i n t e r i n a -
mente á las personas á quienes se re-
fiere e! mencionado acuerdo, y r e m i t i -
r á n el expediente que ee i n s t r u y a á es-
ta S e c r e t a r í a para su a p r o b a c i ó n . 
I I I . Los maestros ia&er iooi ^ ^ui3-
nes ee contrae el a r t í c u l o anter ior , 
c e s a r á n t a n p ron to oomo sol ioi teo al 
puesto m estros de p r imer g rado ó á?. 
segando. Las J au ta s de E d u c a c i ó n 
d a r á a á estos maestrea inmedia ta pre-
ferencia. 
I V . Aeimiemo, en loa caaos de en-
fermedades, ausencias, etc. de los 
maestros propie tar ios , las Jau tas po-
d r á n nombra r como sus t i tu tos á las 
personas hab i l i t adas por dicho acuer-
do; en la in te l igenoia de que e ó ' o ha 
de hacerse este nombramien to cuando 
uo haya maestros de p r imer g rado ó 
de segundo que se presten á desempe-
fiar la plaza. 
V . L a tío pe r í o tendencia de E cue-
las de Ouba r e m i t i r á á todas las Jun -
tas de E i a o a e i ó n una r e U c i ó o nomi-
nal de las personas qne, en lod e x á n i 3 -
oea de j u n i o y agosto ú t imos , 
a!oaasaron de cua ren ta á cnarenta y 
nueve pantos ó f r a a o i ó n . 
Eduardo Y<.ro. 
Secretario de í o s t i o c o i ó n P ú b l i c a . 
INVITACIÓN A L P R E S i D K N T S 
E l A y u n t a m i e n t o de tiíiiaes ha i n -
v i t a d o al Sr. Pres idente de la R e p ú -
bl ica para qne visite aquel la local idad. 
J U E Z E S P E C I A L 
Procedeuta de S a u t i Olara , ha l le-
gado á O i e o t u e g o s , el L d o . D . Rober to 
&íéades P é ñ a t e , nombrado Jaez espe-
cia l para i n s t r u i r e l sumario i c í c i a d o 
oon mot ivo de la d e s a p a r l c i ó ü de la 
o iusa del robo de reeaa tío Oumanaya-
gua: 
A c o m p a ñ a a l Juez e l escribano Sr . 
Soto. 
Oomo el L Jo. M é n d e z P e t a t e fué el 
qoe i n s t r u f ó la oansa desaparecida, 
ha recibido orden de reoonat ru l r la . 
GASINO ESPAÑOL DB MABIANAO 
E l d í a D del cor r ieo te t o m ó p o s e s i ó n 
la nueva D i r e c t i v a que ha de regi r los 
destinos de este Cent ro duran te el 
p e r í o d o anual de 1902 1903. 
Presidentes honorarios. I l t r m o . Sr. 
D . Joaqo in M a r í a Torrejas; D r . L a i s 
Cierne vieja . 
Presidente efectivo, ü , 15arnardo 
Esoobio y V a l d ó a . 
Vioe . D , J o » é S n á r e z Sol í* . 
Seeretario Contador. D . Joan B . 
Barae y A r e n ó l e , 
Vioe . D . Oscar O 'Re i l l y . 
Tesorero. D . Edua rdo S á n c h e z A l 
varez, 
Vioe . D . Kafae l Lavandero Tuero . 
Vocales. D . Po l ioa rp io A l v a r e z Ta 
margo , D . Joeó V a l d é s Pedrayes, D . 
Manue l G o n z á l e z G o n z á l e z , D . J o s é 
R o d r í g u e z Bernal , D . A n d r é s Gar ro te 
Cortés , D . E s t e b a n Francisco P i t a , 
D J o s é F e r n á n d e z S u á r e z , D . R a m ó n 
Crespo y Puer ta , D . Pranoiaoo Crespo 
y D í a z , D . J o s é Soeiras P i ta , D . J o s é 
Palomo E^oobio, D . J o s é M a r í a Ro-
d r í g o e z , D, Benito Mart ínez Kofiez , 
D Faost iuo Fernando Snárez , D . V i -
cente A r a n a y V i l l a r . 
Suplentes. D . A l e j a n d r o Tuero L a -
vandero, D . Miguel G r a n a , D . F r a n -
cisco G a r o í a R o d r í g n e z , D . M a n u e l 
López , D . L i n i S u á r e z Alonso , D . 
Lui s Franco L ó p e z , O . Marce l ino Mar-
t í n e z , D . S e r a f í n G o n z á l e z Migueles , 
JUNTA PIADIOSA D E SEÑORAS 
D E LA MATBBNIDAD 
L a D i p u t a c i ó n de mes en la C a s a de 
Maternidad du ran t e el actual, ha co 
rreipondido á las seOoraa dofia Ca 
ridad Lozón de V á z q u e z y de&a Eleno 
Caamak de Ximeno. 
eDSPBNSIOfit TEMPORAL. 
Como resultado del acta extendida 
por lo» Magistrados de la S a l a de lo 
Criminal , durante l a v is i ta de presea 
verificada el d ía 14 de este mes á la 
c á r c e l de esta u iodad y de lo expuesto 
por el ¡deoretario de l i s t ado y Just ic ia , 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n ha dis-
puesto la s u s p e n s i ó n temporal del ee 
Qot don A n d r é s H e r n á n d e z , alcaide 
de dicho establecimiento. 
AUTORIZADO. 
B a sido autoritado para ingresar en 
* . 2* fiostfianza, si resultare aprobado 
en el examen de admis ión, el sefior 
AríatldeB Pavada. 
OIBOULO DB IIA0ENDAD03 
D i r e c t i v a de laa noevaa Jantes Loca-
les del d i s t r i t o de Alacranea . 
.Barrio ie Gatom.—Presidente, aefior 
A m b r o s i o Alfonao—Vicepreaidente A n 
tonio M a r t í n e z — S e c r e t a r i o , señor A q u í 
lino del Barrio—Tesorero, aeflor I g n a -
cio Zamora—Vocales , s e ñ o r e a O o r o m i -
no Santana—Florea n e r n á n d e z — J o a ó 
Francisco Z a m o r a . — J o s é Na ran jo .— 
Elad io M a r t í n e z — M a n u e l Zamora .— 
A n t o n i o R a m í r e z — G e n e r o a o Morales . 
0afre«a3—Presidente, aefior M a r t í n e z 
de Va ld iv ie lao—Vicepres iden te , aefior 
J u a n Mer lade—Secretar io Tesorero, 
aefior Pedro L ó p e z Perera—Vocales , 
aefiorea R ica rdo A n g u l o — M a r c e a A n -
g l é a — C l e m e n t e Zapata— Juan R o d r í -
guez.—Severiano Hormeza .—Esteban 
A . P ó r t e l a — J o a q u í n A r c e — J u a n de 
Dios R ive ro—Or ia toba l S á n c h e z . 
P a í a i a — P r e s i d e n t e Honora r io , aefior 
M i g u e l Alva rez—Pres iden te , aefior JO-
EÓ R i v e r a Beoto—Viceprea iden te , ae-
flor R a m ó n R a d r í g u e z Solano—Secre-
ta r io Tesorero, aeflor Braaio Trav ieso 
Rivero—Vocales , sefiorea Lorenzo A l -
varea Fuentes—Leandro P a e z — A u r e -
l io A l v a r e z . — C i p r i a n o Rivero . — J o s é 
D í a z - F e d e r i c o V e g a — V í c t o r Fundo-
r a — M i g u e l de A r m a s - G r e g o r i o Fer-
n á n d e z — R i c a r d o Gioo r i a . 
f f « í - i n w — P r e a i d e n t e , aefior V i cen t e 
H e r r e r í a Vega—Viceprea idente , aefior 
Vicenta Or tega—Secre ta r io Teaorero, 
f eflor E m i l i o G . Qnevedo—Vocales , se-
ñ o r e a R a m ó n Quevedo—Celedonio Sar-
d i f i a s — R a m ó n F a b i á n — A n t o n i o R o -
que—Carlos H e r n á n d e z — J u a n A l a -
meida—Manuel do L e ó n — N i c o l á s F a l -
o ó n . 
A í a o r a n f s — P r e a i d e n t e s H o n o r a r i o s , 
sefiorea A d o l f o M o f i i z del Mon te .— 
J u a n Pedro B a r ó — P r e s i d e n t e , sefior 
Jus to G . Quevedo.—Vicepreaidente , 
affior Francisco Alzagaray—Tesorero , 
aefior Francisco F e r n á n d e z — S e c r e t a -
r io , aeflor V í c t o r Vasconcelos—Voca-
les, aeflorea Lorenzo A l z u g a r a y — L u i s 
Fel ipe Amorea—Rafael Bango—Pedro 
d é l a F l o r . — A b r a h a m More jón . — J . 
J o a n Cruz—Franc isco Pel la—Pedro 
G o n z á l e z M a r t í n e z — F r a n c i s c o P é r e z 
P a d r ó n . — R a f a e l B a r r e t e — D o m i n g o 
V a s c o n c e l o s - M a n u e l R o d r í g u e z — E m i 
l io P é r e z M i r ó . — J o s é H e r r e r a — A l v a r o 
A l v a r e z — M a n u e l L ó p e z Fa ja rdo . ^ 
Rio de Anta»—Presidente , s e ñ o r J u a n 
de Dios Noda l—Vicepres iden te , s e ñ o r 
R o d r i g o ü r r e c h a g a - S e c r e t a r i o , aefior 
Narciso Zamora—Teaorero, s e ñ o r N i -
c o l á s Z imora—Vocales , sefiores F r a n -
pisco Zamoru—Alf redo Cabrera—Pedro 
Roque—Migue l Ruiz .—Pablo R u i z — 
Diego MaolaF—Manuel de J o e ú a L ó p e z 
—Manue l J i m é n e z . 
Yitja B c r m í j á — P r e s i d e n t e , s e ñ o r Fe-
l ipe Monte de Oca.—Vioepreeidente , 
s e ñ o r Leopoldo Pel la—Seoretano Teao-
rero , s e ñ o r J o a n de los Rics—Vocales , 
ae florea J u a n J o s é Santa M a r i n a — L d -
caa C á c e r e a — B u s e b i o H e r n á n d e z — J o -
s é M e d i n a — M a t í a a L o r e n z o — R a m ó n 
Aodren—Cefer fco V á z q u e z — J o s é de 
J e e á s Pacheco. 
Sabanilla del JEhroomendador—Preai-
dente, s e ñ o r Gregor io G o n z á l e z Gon-
z á l e z . — V i c e p r e a i d e n t e , s e ñ o r Pedro 
Cr ibe E c h e v a r r í a — S e c r e t a r i o , aefior 
S i x t o Ramos Eapinoaa—Tesorero, ae-
flor Manue l Puentes F e r n á n d e z — V o -
cales, s e ñ o r e s Marce l ino A l v a r e s Fer-
n á n d e z — tío genio Domiogaez G ó m e z — 
A n t o n i o I b a n i a G u e r r a — J o s é I sabe l 
D o m í n g u e z — M a n u e l A l o n s o - M a n u e l 
V i e r a Montes de O ^ a — A n t o n i o Rome-
ro—Juan Vie ra y Franco—Pablo H e r -
n á n d e z — P e d r o Rodr igaez . 
Unión de / ¿ « ^ s — P r e s i d e n t e s H o n o r a 
rioa aefiorea J o a n Pedro B a r ó - J o s é 
G a r o í a Blanco—Preaidente, s e ñ o r S a l -
vador Quedos—Vioepreeidente, sefior 
J o s é G a r c í a Vega—Secretar io , aeflor 
Manuel G . Quevedo—Tesorero, s e ñ o r 
Manue l P inar—Vocales , s e ñ o r e s J u a n 
M . Oampaner ia—Enr ique G . Quevedo 
J o a q u í n G ü e l l y A l fonao—Leopo ldo 
I n f a n t e — A n t o n i o M a r i a Quevedo— 
Al f redo C a f l a l - R a i m u n d o A r c e — F é -
l i x R . G a v a i t a - M a n n e l G o n z á l e z — E n 
r ique L á m a r — M a r t i n V á z q u e z - F r a n -
cisco M e r l á n — S e v e r i a n o de A r m a s -
Gerardo G u t i é r r e z — P a b l o B s t o r i n o — 
A g n a t i n A l o n a o - M a t i l d e R o d r í g u e z -
J o s é de L e ó n — J o a n B a u t i s t a Quevedo 
— A d o l f o P é r e z y Meaa. 
CATEDRATICO. 
H e n eido nombrados c a t e d r á t i c o s 
ropernumerar ioa de l a S e c c i ó n de 
Ciencias de loe I n s t i t u t o s de Matanzas 
y Pinar del R io , los doctores don R i -
oardo G a r c í a y don R a m ó n de H e r r e r a 
y D o m í n g u e z . 
1NV3STIOAOION 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n la Asamblea 
P r o v i n c i a l del P a r t i d o Nac iona l , nom-
b r á n d o s e una o o m i s i ó n compuesta de 
los s í Q o r e s d o n B e r n a b é Boza, don 
Francisco Leyte V i d a l , don Francisco 
Pereza y don A g u s t í n G a r c í a O á n n o , 
con el objeto de que se ent revis te con 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n , G o b e r -
nador C i v i l y A l c a l d e M u n i c i p a l , á fin 
de aver ignar las caneas de los desa-
cuerdos que exis ten entre los mismos 
y q u i é n ó q u i é n e s son los cnlpablee. 
E L DOCTOR CASADO. 
B l doc tor don Francisco M . Casado, 
c a t e d r á t i c o a u x i l i a r excedente de l Ins-
t i t u t o de 2* E n s e ñ a n z a de la Uabaaar 
ha sido adaoripto á la c á t e d r a D . de l 
referido I n s t i t u t o . 
SIN L U G A R 
B l Seeretario de J u e t i c í a ha d e c í a 
rado sin logar la s o l i o i t o d del aeflor 
don A n t o n i o F e r n á n d e z de Velazco, 
eaeribano del Juzgado de Ia ins tanc ia 
é i n s t r u c c i ó n de Mar lanao , de que ae le 
concedan 45 díaa de l i ceoc ie . 
D i c h a negativa se fonda en qne y a 
ae le hao concedido a l mencionado ea-
eribano dos lioenciaa duran te el a ñ o 
ac tual . 
REPARACION 
Be ha ordenado a l Ingen ie ro Jefe de 
c iudad , que proceda á la r e p a r a c i ó n 
la rampa que d á acceso á la Ig les ia 
la barr iada de J e s ú s del Monte . 
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AL DIARIO D» LA UAlUNA-
flABANA. 
ESTABOSJ WÍDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 20 
N D B V O F S B R O C A R R I L 
Sa ha dado comienza en Burgosi 7 en 
medio de an gran sntasíasmo» á la con3* 
tracción del ferrocarril Vasoo Caatellano, 
que ha de establecer la oomanicación d i -
recta entre Madrid y Bilbao. 
D B H O Y 
M a d r i d , Octubre 21 
E N B L S B N A D O 
E l vizconde de Campo Grande ha pedi-
do qne se traigan al Senado los documen-
tos relativos al reconocimiento de la Re-
pública de Cuba por el gobierno español. 
7 qne dé á conocer el estado en qne se 
encuentra la reclamación del pajo de la 
deuda de Cuba, á fin de que los tenedores 
de los bonos de la misma sepan á qué ate-
nerse. 
Nueva Y o r k , Octubre 21 
L I N C H A M I E N T O 
E l populacho ha quemado vivo en Fo-
rest City, Arkmsas á un negro acusado 
de habif ultrajado y asesinado á una 
mujer blanca-
Washington, Octubre, 21 
SDBASTA o m , d K i i v i c i o 
Df l C O U R K 0 3 
Abierta ayer la subasta para el servi-
cio de correos entre Nueva YJ:1:. Habana 
7 Tampico. se presentó solamente una 
proposición, la de la Comoañia de vapores 
correos entra Nueva York 7 la Habana, 
que fué aceptada; el precio convenido es 
Ql de un peso por milla 7 la daración del 
contrato es de cinco años. 
San J u a n de Puerto Kioo, Ootobre 21 
M A L V E R S A C I O N 
£1 Administrador del correo de Juana 
Díaz, hamado V' RQÍZ, ha sido arrestado 
por malversación de los fondos de dicha 
administración-
Londres, Ootobre 21 
R E F U E R Z O S 
£1 gobierno ha ̂ dispuesto que salgan 
inmediatamente para Aden 150 granade-
ros de Bcmbay. para reforzar la columna 
^expedicionaria de Somalilandia, que ex-
perimentó grandes pérdidas en el primer 
encuentro que tuvo con los árabes sable -
vados. 
P O R Q U É F U E R O N D E R R O T A D 0 3 
E l resultado del combate fué adverso á 
los ingleses porque las tropas que entra-
ron en acción se componían en su mayor 
parte de soldados naturales del país y bi' 
soñis.lo que no impidió que hicieran tam. 
bién numerosas bajas al enemigo. 
E X I T O C O M P R O B A D O 
E l areonauta Spencer hizo ayer otra 
ascensión en su globo dirigible 7 navegó 
ccn él á uca distancia de 25 millas 7 eje-
cutó todes las maciobrts necesarias para 
demostrar que ha resuelto definitivamen-
te el problema de la navegación aérea-
B e r l í n , Octubre 21 
D E R R O T A P R O N O S T I C A D A 
Dase por segura la derrota del gobier-
no en el Reichstag. en la cnsstión del 
nusyo Arancel de Aduanas. 
Sbanghai, Octubre 21. 
M I S I O N E R O S A S E S I N A O S 
Se ha dispuesto que cuatro cañoneros 
ingleses remonten el cuno del rio Y a a -
Sce, hasta Hankoon, con motivo de h a -
ber las autoridades de aquella ciudad de-
Jado de castigar los asesinos de dos mi-
sioneros ingleses, procedentes de Honau. 
A L A R M A E N P A L A C I O 
Esta orden ha producido una gran alar-
ma en el palacio imperial, en el cual el 
ministro de la Gran Bretaña ha suspen-
dido todo trato social, ccn motivo de la 
lenitud con que ha procedido el gobierno 
en el caso del asesinato de los misioneros 
á que se alude más arriba. 
Nueva York, Oetubre 21, 
E M B A R G O D E B I E N E S 
Un tribnnal de esta ciudad, ante el 
cual deña Carclica Kchiy ha establecido 
una demanda contra los señores Andrés 
y José Fernáadez, ha dispuesto que se 
embarguen ios bienes desqnéi lcs , hasta el 
valor de 56 C00 pesos para responder á 
la reclamación de la citada señora. 
Múú® i Bmumes 
Por circular fechada eo ésta el 16 del ac-
tual, noe participa el señor don Enrique R. 
Margarit qun lasociedad quo giraba en esta 
plaza bajo la razo:, de EoriqueR Margarit 
ba eido dleuelta y qae ee ba conetituidu una 
nueva que girará bajo el tuismo oombre, ba-
ciéadoBe oirgo de loe •-•«Jitoe activos, no 
babléudoloa pasivos ae nu antecesora y 
eiendo áaico gereote el ya nombrado ssñor 
Enrique B. Margarit y cotuandilariu, don 
Cristóbal Ferrer Bonieo. 
E L CRIUBft DE 
ÍRROYO H m m . 
fmportant a «ervicio de la Policía Secreta 
7 el Jnzg&do-—En la Carretera de Ma. 
oagna. —Captura de los autores del cri-
men.—Sopa 9 objetes ocupados-—4 
la Habana. 
Debido á laa activas gaatlooes qae por la 
Policía Secreta y el Jaez da Instrucción del 
distrito Oeste, Sr. Landa, ea- venían prac-
ticando para el esc'arecimleato del míete-
rloso crimen perpetrado hace pocos díaa en 
la finca "Los Padres", del qne faé víct ima 
el ciudadano aapañol Antonio Diaz Per. á a -
dez, ae ba logrado poner en claro dicho 
crimen y capmrar loa priocipaiea autores 
del mismo. 
Anoche, el teniente de la policía Secre-
ta, Sr. Prats, informó al Jurgado, qne te-
nía conocimiento de que dos individuos de 
la raza de color, nombrados José Angel 
Mojtalvo y Jul ián R-iraos, en unión del ya 
detenido Fernando González, babían esta-
do en loa días del crimen ocupados en !a re-
cogida de guayabas en las inmediacbnes 
de la finca "Los Padres", y que dichos in -
dividuos habían desaparecido desde que 
apareció asesinado el Sr. Díaz F e r n á n d e z 
Hace "constar atímiamo en eu inforqie 
e! señor Prats, que dichos morenos reai-
d íaa en un sitio de labor enclavado en el 
ki.ómetro 12 de la carretera de Managua, 
barrio conocido por la Chorrera. 
Con estos anteoedentes el juez eeñor 
Landa se coustt tuyó á la media noche de 
ayer en la citada finca, en unión del señor 
Prata, eá¿ribano señor Calderón y policía 
Arenas, donde á su llegada sólo encontró 
al moreno Montalvo, por lo que procedió 4 
su detenc'ón, lo mismo que á la del pardo 
Ramos quo eo presentó allí más tarde. 
En el registro practicado en la casa ee 
nen ó e n un banl, propiedad del primero, 
unos panfa'onoi, y en p dar del segundo, 
q m los tenía pneatos, otros pantalones. 
Estas prendas fueron reconooldas c mo 
de la propiedad del interfecto Díaz Fer-
nández, eegán declaración del vendedor 
ambulante Miguel Zarraoíaa, como h a b é r -
eoloe,vendido hace unos tros meses. 
Tiimhién sa ocuparon una camiseta, oua 
gnayabera y varios trapos al parecer m i n -
chados de sangre. 
En poder do una hormona del detenido 
Montalvo, joven de 23 años, nombrada 
Victoria, se ocupó el reloj de plata que el 
desgraciado Diaz trajo de España. 
A l interrogar el Juzgado á la Victoria 
cómo tenía osa prenda, dijo quo hac ía 
V K t N T K i Ñ O S queol lasela compró á un 
vendedor ambulante en U P A PusaXA. 
La joven Victoria, quo vive en esta c i u -
dad, calzada de San Lázaro 5)3 U, ha sido 
detenida por encubridora. 
Loa detenidos Montalvo y Ramos, nan 
eido conducidos esta m i ñ a n a á la Oficina 
do la Sección Secreta de Policía, donde 
quedan á disposición del Juzgado. 
Felicitamos al Juez Sr. Lauda, y á la 
Policía Secreta por el importanto aervicio 
que acaban de prestar 
Movímienío Isinímio 
V A E O K Ü O K t t E ü 
El Alfonso K I I salió de l a Coruña, coo 
dirección á esto puerto, á las cinco de la 
tarde de ayer 20. 
JbL M A K T i m c ¿ ü l ! } " 
Esta mañana fondeó eu puerto proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano Mar-
Vnique, conduciendo carga y pasajeros. 
JBL M O N r K K t í l Y 
Anoche salló para Veracruz, el vapor 
americano Manterey coo ca^ga general y 
pasajeros. 
MONETARIi 
CA.3A.S D E G A . i - I . S I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Ca lder i l l a . . . . , 
Billete» B. E s p a ñ o l . . 
Uro americano contr.i 
español . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata eepañola 




El peso amerioauo en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Octubre 2 
de 78 | á 78^ V. 
de 78 á 78i V. 
de 4i á 4é V. 
^ de U A P. 
^ A 38 P. 
á b.70 plata, 
á ü .72 plata, 
á 5.35 plata, 
á 5. JO plata. 
J á 1-38 V. 
1 do 11102. 
COMUNICADOS. 
CENTSO Í S T Ü R M O 
AVISO 
Se raeg i á los SeíiyrM asociados á este Ceutro* 
tjue Wtaournto á la Junta Generfil corrt-sponilieute al 
p r i n t l Trimestre del año ?t>cial de XWJ n UK)3. Es-
ta Jauln teudrá efeclu el M^xíain dooiingu A lus do-
re y rosdra del día ea el aul^ii de Seeíuues de esto 
Ceutru y ge iratarúa en ella los particulares que 
prpsi-ril'e el Artic lio 10 del Reglamento tíeueral. Se 
telel>raráu ademái elecciones parciales para cubrir 
la vacante que por fallecimii-nto de nuestro «jnerido 
Pre«ideute acaba de ocurrir y las de cinco vocales 
de la Directiva que no bau tomado posesión de aoa 
cargos. 
Tara poder toamr parte en las deliveracionee de 
esta Junta, es deber ineludible del asuciudo concu-
rrir provisto del recibo del raes corriente. 
\M (jn© do orden del Sr. rr^sidente interino se l ia-
ve público para geueral conocimiento de loa intere-
sados. 
Habana -'O de Octubre de \W¿.—El SecrcutriO 
interino. Francisco M. Lavdnders. 
U—iOltí í)a.2l—5d-£2 
Casino Español k la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e a y A d o r n o 
S E O B B T A U Í A 
Por acuerdo íe esta Directiva se ha dispuesto ce-
lebrar nn GK A N B A I L E de sala, que tendrá efecto 
A las diez de la noebe dei sábado !¿5 del actual. 
Las puerta» ee abiirAn á láfl !'di- la noche para el 
baile j ^ste dará comienzo á las dit-z 
Para tener derecho á la entrada, eerfc requisito in-
dispensable la presentación del recibo del présenle 
rut-B A la Comisión de pnena, la cual estara auxilia i 
di. del cobr.idor de la Sociedad para laa dudaf que 
puedan ocurrir 
Al mismo tiempo se rccnerfln que so bulla en vigor 
el a'ticulo I I d^l Ket'Umeulo de esta Seicián .jno 
dice, asi.- •'La lección podrá impedir la entrada 6 
retirar de los Salones del Casino duraule las tiestas 
que en él se celebren, 4 !a persona 6 personas con 
quieue? estime oportuno adoptai cualquiera de a m -
bas medidas, y no estará obli^adu á dm explicacio-
nes de su proceder á lo* qne seau objeto de ella." 
Habana . ' I A* Octubre de 190J — E l Secrsiario, 
Aolerc Prifto 5^1 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotadar de Ratell 
alt • 7 d 1 
D I A R I O D E L.A. MARIXA . -Ocnbre 21 de 1902. 
E N T R E PAGINAS 




Para hablar del lo 
eigoe m ú s i c o eepaSoi, 
qoe oaciO eo Puente de 
la ReiDa, p rov inc ia de 
Pamplona , el 21 de Oa-
tobre de 1823 y falle-
ció en M a d r i d baoe sie-
te BÜCS, hay qoe ceder la pa labra al 
m á s genia l de loa c r í t i c o s masicales de 
E e p t u » , cerno ói, muerto para las le-
tras , pero 8 Ú D vivo para la fama; A n -
tonio P* Üa y QoBi . 
' 'Un maestro espauol—dice P e ñ a y 
G c ü i — f u n d i d o en QQ oompoeitor i t a -
liano: óí»tfl es Arr ie ta . 
Como maestro espafioi, se sirve del 
canto popular para dar á la expres ión 
dr&matloa un colorido i n d í g e n o , y 00 
mo compositor italiano, reúne en torno 
de la zarzuela los elementes oientít ioos 
qoe tanto realzan la mano de obra. 
A r r i e t a , pnes, e n s a n c h ó considera-
blemente el c í r c u l o en que nuestra ó p e -
r a c ó m i c a pe movía , y al rodearla de 
loe a tubc tc s de la ciencia, comunica-
ba o n I m p u r o considerable para so 
completa emttnoipaoióo. 
Su genio dulce y paté t ico , la oonti 
c e n c í a de so entilo, exento de toda 
Bfectac ióo y E-maneremiento; terso y 
p á l i d o como la a o n e c c í ó a de un diplo-
m á t i c o , pero m d t o y defembarazado 
a l propio tiempo, es de Ies qoe ee im-
ponen irreBietiblfmente. 
L a múeio» es mujer, ha dicho W a g -
oer. 
L a del autor de E l dominó a iul . E l 
Orumete y M a r i r a , tieoen todas Isa 
vo'uptoustdades de una bayadera, a 
vecet--; otras ostenta la atraotiva 00 
q n e t í ri>» de nna dama de buen tono; 
en ocasiones, esparce en el alma la 
tierna nostalgia de pasados amores, y 
b r i l l a con freoaenoia iluminando vela-
damonte, oomo para atenuarlos de in-
tento, los üoroo arranques de la pa 
t i ó n . 
Pero voluptuosa ó coqueta, tierna ó 
apasionada, es siempre fina, siempre 
• í r r s a , eieropre elsgante, distinguida 
i i e m p r c . 
A r r i e t a no se violenta j a m á " ; sus 
obras eco espejo que refleja fie'mente 
«n arte y HQB oreeaoias. K s siempre 61 
y no otro; prefiere e r ra r con sos oon-
viooiooe» antes que enmascararse 000 
las cooviuoiuoes de los d e m á s . Esto 
r e v e í a l a rigidez de su hoarada oon-
Ctenoia art í s t i ca . 
L a verdadera ó p e r a c ó m i c a e s p a ñ o -
la es la suya. L e bas tó crear E l dominó 
azul para crear h so vez el t i po de 
nuestro l írico dramát ico . Maestro con 
« o r n a d o y artista genial , i n t r o d u j o en 
i a carzaela l a ciencia, s in l a o o a l nada 
hay durable, y sapo amoldar 6 las 
inspiraciones de su p a t é t i c o numen. 
B i n tocar para nada los p r i o o i -
pios virtuales de onestro ar te n a c i ó -
c a l , e n s K u c b ó sus dnmioios en la par-
te dramát ica y r e f o r m ó en benefioio de 
é s t a la coQstitaoión, si puede expre-
sarme asi, porqce el canto popular se 
reg la en la zarzuela. 
Kn n o » palabra; l levó a la zarzuela 
e! seot imiento, que ee pa t r imonio de 
todos, realzado por el aroma del can-
to popular y por ledos 4oa elementos, 
a s í a r t í s t i c o s como c ien t í f i cos , que dan 
v i t a l i d a d (% las obra de la in te l igencia 
humana. 
Es to expl ica su fu lguran te revela-
c i ó n a l ( óu ' i oo madriip.no; esto exp l i -
ca la longevidad de sus principales 
xarzuelaa, y esto expl ica , por fin, el 
d ip loma decosmopol i tano que A r r i e t a 
conf i r ió á nues t ra ó p e r a c ó m i c a ' ' . 
Oonsignemos, para terminar , que 
A r r i e t a m a r ' ó d e s e m p e ñ a n d o la Di reo 
d ó n de ia Escuela Nacional de M ú 
eioa y T > e c l a m a o i ó n , y qae d i s c í p u l o s 
suyos han s ido B r e t ó n , O h a p í , Mar-
q u é s . Serrano, Juarrana, B r n i l , Espi -
no, Va l verde y cien m á s que son hoy 
honor del maestro y g lo r i a del a r te en 
Espafia. 
Si fuese á reproduci r a q u í l a l is ta de 
ens obras teatrales s e r í a el cuento de 
Cenca acabar. Pasan de cien. 
" 1 0 mm INCíNTAT" 
D E L M O N T S E l i U A T 
E r a en ext remo inc i tan te la c u r i o s i -
d a d que despertaba aquel la m o n t a ñ a . 
TJn caudaloso r ío invadeable y escar-
padas b r e ñ a s la inoomunioaban é i m -
p e d í a n fuese ho l lada por p l an ta huma-
na. T , no obstante, causaban asombro 
en los vecinos pobladores la exhube-
ran te v e g e t a c i ó n de sos valles, loa dis-
t i n to s colorea y hermosa perspect iva 
de los sembrados y las enormes foga-
tas que, en noches obscuras, le daban 
einiestro aspecto. ¿ Q u é t r i b u ó q u é 
f a m i l i a la habitaba? 
V a r i a s veces aquellas pobres gentes 
se arr iesgaron a pasar el r ío . A fuerza 
F O L L E T I N 38 
LA MUJER FATAL 
fíenla fisione»-míil 
roa 
VAtUUÉJmá t M ' E I t J V I Z l O 
(K •;» nótela, cnlliemd* p«i 1» •»•• «dilori») 4« 
U^firci, SB veüile ou la "MuJcina F*««fla", Ol)«p* 
(CvbU&oactAnJ 
Entonces y a t en ia on nombre oomo 
a r t i s t a y como hombre; loa p e r i ó d o o a 
<áe I t a l i a copiaban loa continooa cío-
gioe qoe de m í h a c í a n los de l o g l a t e 
r r s ; mis cuadros se v e n d í a n en segal 
da á buen precio, y asi, no h a b r í a 
t a r d a d o en a d q u i r i r coa inmensa for-
t u n a . 
S ó ' o me d o l í a dejar 6 mi padre adop-
t i v o , viejo , y enfermo con freccenoia, 
que ignoraba a ó n aqoei secreto da m i 
Vida . 
Pero una noche, qae me eooootraba 
• ó l o con év no pade resistir; l lorando 
le r e v e l é aquel la parte de mi existen 
ela qae basta eotonoes te habla oool -
tado . 
BecQobome BtenUmeota oon l á g r i -
mas en los ojos, 
— ¡ F o b r e hi jo míol —me dijo oon ban 
úta, m i r á n d o m e con eqoellos ojos tai-
duioee, donao reeplaadeola toda 
a l m a , — ¿ p o r q u é no h a b l a b a » ames> 
¥ Q thivui'j hubiera ido cont igo é l i a r l a , 
de labor ios idad , paes qas cólo dispo-
n í a n de c u ñ a s y hachas de piedra, le-
v a a t i r o c pilares dentro del agaa para 
apoyo de maderos Pronto d e j a r í a de 
ser un mis te r io la monla&a, C a d ía 
a m a n e c i ó deetrnldc el puente por i n v l -
sible mano y cesvacecida SQ a í a o o s a 
empresa. 
Con loe a ñ o s s d q a i r í e r c n nnevos co-
necimientes : camCtaroc lae pielee que 
c u b r í a n eas cuerpos per t ú n i c a s de 
lienzo y , arancando d« la t i e r r a los 
metales, mejoraron sus aperos de la-
bor. F i )as siempre ans curiosas mira-
das en la m o n t a ñ a , i n t e n t ó s e el escala-
miento de sus elevadas riscos. Empre-
sa i o & t i i : en una noche desaparecieron 
todos los ü t i i e s de t rabajo y quedaron 
deshechas las obras pract icadas. 
Desde entonces, el g igan te , qne de 
' ñ e n g o s a ñ o s r e s i d í a en aquellas solí-
wariaa y apacibles b r e ñ a s , por temor á 
ser molestado, se c o n v i r t i ó en enemigo 
declarado de todo adelantamiento. Su 
ex t r ao rd ina r io poder era En par te co-
h ib ido por l a c i rcuns tanc ia de que só lo 
s u r t í a efecto en el mis ter io de la noche. 
¡Ay del g igan te s i la las de la m a ñ a -
na l legaba ¿ e n c o n t r a r l e fnera del al-
bergue d e s p u é s de emplear en poten-
cia destraotora! 
A c r e c e n t ó s e el t o t e r é s qne la mon-
t a ñ a in sp i r aba desde el momento en 
qoe ia blanca aureola de atrayente 
hermosura Tino ó s e r c i r e n i d a p o r o t ra 
roja de t e r ro r . 
ü n pueb lo moy avanzado en las ar-
tes se e s t a b l e c i ó en la r ibera del mar. 
Lo mismo elaboraba perfeccionados 
elementos de gue r ra que u t ü í e i m o s 
aperos de l a b r a n t a . General izada la 
lama d i su E m p ó r i c o , se acumula ron 
en él graodes elementos de riqueza, 
f o r m á n d o s e en la p e q u e ñ a faotovía on 
n ú c l e o de p o b l a c i ó n como Efm no se 
t e n í a costumbre de ver en estas tie-
rras. 
A l g o l lego a v i s lumbra r el g igante 
so l i t a r io de t an ta prosperidad, y que-
r iendo oeroiorarse de PU impor tanc ia , 
de termino, una uoohe, l legar hasta 
HJIÍ. A l ver obras de t an ta monta y 
que ei mismo mar se declaraba venci-
do ante loe « x t r a n j e r o s , quienes oon 
diques oooteoiau su furioso avance, 
t e m b l ó de ooraje. Jamas pudo pensar 
t an to . E l f renes í se apodero de él y ya 
00 p e r d i ó t iempo Fueron los puentes 
destrozados, las carreteras deseohas, 
• as mura l las ar ru inadas y rotos lea d i -
ques, quedando buena parte de la ciu-
dad des t ru ida . J a m á s se h a b í a visto 
d e s o l a c i ó n que revis t ie ra t a n grandes 
proporciones. 
A b r u m a d o e n su obra no a d v i r t i ó 
que la noche iba á ex t ingui rse . A n d o 
vo mucho y aprisa, pero el pr imer rayo 
de eol le i l u m i n ó la cabeza al encara-
marse en su morada de la cumbre del 
Montse r ra t . Una atronadora vos re* 
t a m b ó por aquellos oerros; 
- [Oh, t&, enemigo del progreso, 
basta que el progreso te rescate! 
E l g igan te q u e d ó i n m ó v i l . E l Mont-
serrat contenia una p e ñ a m á s . 
A l en t rar na nuevo s iglo, la p é t r e a 
cabeza tomando forma humana y en 
t reabr iendo los labios deja o í r estas 
palabras: 
— B e ñ o r , la humanidad ha progresa-
do: { l l egué a l t é r m i n o de la j o rnada ! 
• ' ¡No i " , se oye en el espacio y reper-
cuten los ecos del Montse r ra t . 
Y todo vuelve á quedar como antes 
cien a ñ o s m á s . 
E n el s iglo i x n o t ó s e a c t i v i d a d en 
la m o n t a ñ a de Montserra t , oonstru 
y é r a o s e casti l los en sus cumbres para 
baluar te de las armas orisiianae.- se 
arreglaron los senderos para qae t r an 
si tar por ellos Obispos y Soberanos: 
dos monasterios recogen al ex t r av iado 
v iandante y al piadoso peregr ino . 
L a hora de mi rescate ha l legado, 
p e n s a r í a la rocosa masa del g igante . 
Hero a l formular la p regun ta en la 
pr imera noohe dsl siglo x, r e c i b i ó 
aquella c o n t e s t a c i ó n nega t iva que le 
hubiera helado el c o r a z ó n sí afta hu-
biese la t ido . 
S i g u i é r o o s o tres siglos de desola-
c ión . Lo obrado allí fué de r ru ido y 
r e n o n s t r o í d o varias veces. U n gran 
rey, desde ia m á s al ta de sus oambrea 
contempla bajo su cetro extenso impe-
rio; los incipientes monasterios ss con-
v i r t i e ron eu importantes conventos: 
numerosos peregrinos a c u d í a n á invo-
car el nombre de la V i r g e n S a n t í s i m a 
en aquel santuar io de entre las bre-
fi»F: pecadores arrepentidos iban á 
t e rminar la v i d a en la soledad de sus 
riscos: el agna de r í e s y torrentes era 
aprovechada en ao^quias y molinos: 
la ova ee reoolectaba a l l í donde h a b í a 
un palmo de t i e r ra en que poder a r r a i 
ga r laa vides: loa pinos i n f i l t r a b a n sus 
r a í ce s en las estrechas rendijas de las 
p e ñ a s . " T a tengo »l progreso que me 
bueoa y me r e s t i t u i r á á la v i ñ a , " se 
d e c í a para sus adentros el encantado 
g igante . 
V a n o pensamisoto. F r c s i g n i ó oomo 
antes su t o r t u r a al llegar el s iguiente 
siglo, qne r e s u l t ó ser el s i v de nues-
t ra Era . 
A u n cuando iba creciendo siempre 
laa prosperidad del san tuar io y au-
mentando considerablemente el n&me 
ro de v is i tantes de todoa linajes y oon* 
me hubiera presentado al conde en tu 
c o m p a ñ í a , y estoy seguro de qae no te 
hubiera rechaiado. 
De bay en adelante, ta nombre va-
le t a o t o c o m o e t sayo, y t a for tuna te 
pone á resguardo del po rven i r . 
No s é c ó m o has podido res is t i r tan-
to t iempo s in ver á t a mojer y á tu 
bi ja , qoe, á estas horas, s e r á y a ana 
majeroi ta . 
— M e lo i m p u s e , — r e d p ó ü d f , — o o m o 
ana e x p i a c i ó n . 
—¿Y e s t á s segare de qae ta majer 
ee te ha oooservado flell 
—jOh , lo estoy —exolame oon ím-
petu. 
—Pierna qae p o d í a flreerte maerto. 
—No, poique en la ú l t i m a ca r t a qne 
esc r ib í á so padre la a d v e r t í qoe no 
escr ibir la ya basta al momento en que 
pudiese presentarme á él y á sn b i ja 
En pel igro d© muerte h á b l e s e sop i l -
oado á ftlgai&n qae lo noticiase á Ta-
r í n , oomo le eaplioaba al aonda qne 
si o o a r r í a a lgoaa desgracia me la co 
mamoase á Londres . 
— ¿ A to i n t i g n o oombre i 
- S í . 
— Í Y QO has tenido oa i t a a lguna) 
- N o . 
— i A b . . . . «I yo padlepe hacer este 
t l t i r o o viajei —me r e p i t i ó m l l o r d , — 
socmpaOsrte. pero oo me siento 3on 
í n e r i a . la m i » l lega al Co 
M e a r r o d i l l ó o ana p i é a y b a & ¿ sus 
m a i m con if tgninas. 
d io íones , el despertar del g igante en 
cada una da l ás fechas prescri tas fué 
siempre ana d e c e p c i ó n . F o r m u l a b a 
sa centenaria pregunta con poca espe-
ranxa de é x i t o . 
A l ñ n c r eyó en ea verdadero 
reec&le ai dar ia media noche de l 
11 de Enere de 1901. D u r a n t e el s i g lo 
anterior el g igauie habla v i s to o a n t u -
plicarse la concurrencia á l a m o n t a ñ » : 
el casi inacceeible santuar io no eó!o 
resaltaba pract icable a l m á s c ó m o d o 
carruaje de lu jo , aino que una desco-
nocida locomooióo escalando r á p i d a -
mente laa a l turas , cual s í fuese engeu-
dro de ¿ r t e a m á g i c a s , t r anspor t aba 
las m o l t i t u d e a en poco t iempo. Y oomo 
ei ello faeae poco, el pensamiento se 
t r t a m i t i a s i m b ó l i c a m e n t e á largas dis 
taaoiaf; el habla humana t raspasaba 
montea y val les y era t scuchada m a -
chas horas lejosj la l a s se p r o d u c í a 
fuerte y potente cual ar rancada del 
des lumbran te rayrj loa r a q u í t i c o s y 
p e q u i - ñ o s molinos sa t r an fo rmbaaa en 
grandes centros fabr i les : en una pala-
bra, no h a b í a r i n c ó n en l a m o n t a ñ a a l 
que no alcanzase en una á o t r a fo rma 
a lguna m a n i f e s t a c i ó n del adelanto hu-
mano que presentaba aspecto avasa-
l lador . Y entonces, cua l s i y a e s t u -
viese a l l í m i t e de un avance que tan-
to le entusiasmara, a l ver, en t i s jglo 
X X , sus pr imeros deateljos, en su cen-
tenar io despertar , d i jo con inus i t ada 
v iveza , que an imaba la esperanzs: 
— ¡Señor , l a human idad ha p r o g r e -
sadcl 4 l l egaó a l t é r m i n o de l a j o r n a d a l 
Y como siempre, la misma desespe-
rante c o n t e s t a c i ó n nega t iva , los ecos 
de las m o n t a ñ a s se complac ieron en 
repe t i r l e por doquier , 
• 
• • 
Devoto viajero ó curioso t u r i s t a d e l 
Montse r ra t : no dejes de acud i r á l a 
cumbre del S i n t Q e r o i i y a su f rente 
contemplará»» la silenciosa y espeotan-
te mole del ycyint enoaitn. que e s t á 
aguardando, ima-.juía ucjulorum, qa.e 
el progreso le rescate. 
JTamusuo (JABttKttas v U A N D I . 
PASTE UR 
Uace poco se inauguro la estarna de 
M . Pastear en la c iudad do Ü 6 e, su 
p o b l a c i ó n na ta l . An tes de las cere-
monias oficiales se o á l e b r ó una misi» 
en sufragio del a l m * de aquel sabio, 
qne era á l a fá vez un g r a n creyente. 
Pasteur ee e n o r g u l l e c i ó s iempre do 
haber conservado en madio dv sua i n -
vestigaciones c i e n t í d c a a la de ana a l -
ma senci la y pu ra . 
— Pero, por Üu—le d i j e ron c ie r to 
d í a — ¿ c ó m o p o d é i s conc i l ia r vuestros 
descubrimientos oon loa relatos de l a 
Bib l ia? 
— Y o oa r e s p o n d e r é — c o n t e s t ó apa 
o í b l e m e n t e — c u a n d o h a y á i s leido la 
B i b l i a j u n t o con todos loa comentar ios 
de los e x é g e t a s . Todos mis estadios 
me han conducido á profesar p u r a y 
s implemente la fd del carbonero. Y 
si hubiese podido i r m i s lejo», oreo 
que hoy t e n d r í a ia fa de la mujer del 
carbone.o, que deba ser tovia máe 
sencilla é i o g é n u a . 
E l d ía de su a d m i s i ó n en la Acade-
mia francesa ten ía qae pronunciar el 
elogio de L i t t r é , quiaa h a b í a p r c í e s a 
do durante toda su vida las doctrinas 
positivistas de Augusto Oomte. T e n í a 
de ante de él á Benan, que se s o n r e í a 
e s c é p t i c a m e n t e mirando á Pas ten : . 
Este, sin arrogancia, pero oon valor, 
a t a c ó , uno d e s p u é s de otro, todos los 
argumentos en que ae funda el positi-
vismo y reafirmó sus creencias ca tó l i -
cas. D e s p n é s de esto e l o g i ó con mode-
r a c i ó n el e s p i r i t a de tolerancia de D i -
t i r é hacia loe qoe no s e n t í a n oomo ó l . 
— C o n s e r v o — d e c í a — l a mesita de la-
bor en donde su mujer y su hija t ra -
bajaban cerca de él y encima de ella 
h^bía un crucifijo. 
L a v ida entera de Pastear p a r e c i ó 
estar r eg ida por nn c r i t e r i o t a n eleva-
do como c a r i t a t i v o . T a n t o oomo a d -
miramos l i labor c i en t í f i c a por sus 
ú t i l e s y bienhechores resul tados , nos 
asombra t a m b i é n la s i m p l i c i d o d de co-
r a z ó n de l hombre que i a emprende 
con miras tan elevadas. 
N i n g u n a m o c i ó n de o r g u l l o humano 
pudo al terar j a m á s eu modes t ia f rau-
ca y sincera, ü a b l a b a de sua t r a b a -
j e s é invest igaciones pasadas solamen-
te para hacer resal tar el m é r i t o de 
loa que le h a b í a n ayudado en ellos. 
P e r s e g u í * con v i g i l a n t e s o l i c i t u d la 
obra á que d e b í a dar c i m a para el bien 
oomúD. N o p a d í a o t r a cosa ¿i Dios en 
sus oraciones. P e r m a n e c í a humi lde 
siempre anta los arcanos del dest ino, 
procurando siempre conc i l ia r l a c i e n -
cia con la fe. Y este hambre que ha -
b í a penetrado m á s adent ro que o t r o 
o n g o u o e n los mis ter ios de l o i n v i s i -
ble, p e r m a n e c í a s iempre sumamente 
respetuoso ante loa mis ter ios de la 
D i v i n i d a d . 
T e n í a s iempre presente la ve rdad 
de l a c r e a c i ó n del mundo , de l a n a d a 
y la idea de Dioa . A l haber c u m p l i -
do con creoes una m i s i ó n puramente 
humana, pero grandiosa , no e i p e r i 
mentaba u i o g u u a sombra de o rgu l l o 
por ello y no se c r e y ó j a m á s con dere 
uho para inves t iga r ó r eg l amen ta r to 
qoe e s t á muy por eac im* de la h u m a -
n idad . 
A l honrar le ahora su c i n d a d n a t a l 
puede considerar muy b ien qua Pas* 
tenr fué uno de los hombrea que, á 
a t r a v é s de loa aig'oa, haoeu conceb i r 
a l g é n e r o humano el verdadero aeat i* 
miento de eu d i g n i d a d y a l teza . 
€oucarso de posta es 
L * O o m i s i ó o organizadora de la Ex-
p o s i c i ó n de tar jetas postales á b e n e ü 
c ío de los pobres, que se ha ideado en 
U á d i z nos ruega la i n s e r c i ó n de l a s i -
guiente o i ronlar : 
ASOCIACION DS LA CARIDAD 
C A D I Z 
U o el fin benéf ico de atender las ne 
oesidades de los pobres y ev i t a r loa 
abusos qne oon pretexto de la mendici-
dad pueden cometerse, se o o n s t i t a y ó 
ea Cádia hace poco m á s de nn áfio con 
apUaso de todo el vecindario la Ase 
c i ao ióa Gaditana de Car idad", quien 
ocrteipondiendo á los múl t ip les y ge 
neresoa ánea que persigne, ha tenido 
que hacer un llamamiento á la prover-
bia l y oanca desmentida nobleza de 
este pueblo, organizando oon la ooops 
ración e ñ c a z de todos los elementos de 
va l ía nn ••Festival de C a r i d a d " . 
Parte integrante de este hermosa 
pensamienta es la c e l e b r a c i ó n de *n 
o r i g i n a l concurso de "Tar je tas posta-
les" que han p romovido los aefiore* 
don Rafael de (a Viesoa, don F e r n á n 
nando G a r o í a de A r b o l e y a , doa A u 
d r é s Pas to r ioo y don L u i s de la Tor re . 
Senador del Beino por eata p rov inc ia 
el p r imero y representante loa d e m á ^ 
del Casino Gad i t ano , Ateneo y Aca-
demia de Bel las A r t e s . 
L a idea, in i c i ada en on p r i n o i p m 
modestamente, ha tomado proporc io 
nes de gran impor tanc ia , como lo prue-
ba el hecho de haber respondido 6 la 
convocator ia que h i c ie ron los expresa-
dos seQores, las firmas de Soberanos, 
P r í n c i p e s , D i g c i d a d e a de ia Ig les ia , 
celebridades c i en t í f i cas , m á s i c o s de 
universa l fama, figuras ilustres de la 
escena, po l í t i cos emiaentes, ao to r ida 
dea en la prensa, l i t e r a tos ' insignes, 
pintores y escultores de g r a n renom 
bre, qne en oonjnnto forman un t o t a l 
de 1909 tar jetas con pensamientos, 
p o e s í a s , f ragmentos mus ioaks , d iba jos 
y p in ta ras que cons t i tuyen verdaderas 
• bras de ar te , y de cayo va lo r pned^ 
juzgarse c i tando los nombres sigoien-
ttal 
S S . M M . loa Beyes de P o r t n g a l ; do 
B é i g t c a , D inamarca , W i i r t e m b e r g ; So 
beranos de Bav ie ra , A n h a l r , Bruna 
w i c k , Ueesem, B a d é n ; l a Ueina D* 
Laabel U« S S . A A . ios P r í n c i p e s de 
la Casa Bea l de Uspaua D* I sabel , 
i r Pas, U? B u l a l i a y D . Al fonso ; los 
de B a v i e r a D* P i l a r y D . A d a l b e r t o ; 
S S . A A . A A . tinrique de P r u s i a , A r -
turo de I n g l a t e r r a D u q u e de Uonna-
KUth , y T o m á s de Saboya D u q u e de 
Ueuova. 
N u n c i o de S. ti. eo EiipaSa, Arzo-
bispo de S e v i l l a y V a l l a d o l i d ; Obispo 
de U á d i z , Segorbe, Badajoz, Palencia 
U u a r a c ( L i m a ) , etc. 
G u i l l e r m o Bfarconl, i nven to r de la 
t e l e g r a f í a s in hilos; el a s t r ó n o m o Vica-
rio de Z a rauz, etc. 
Lieorcanvallo, Pncoiai , Massenet, Sa-
i n t Sf é is, Boito,8aUer, Saraaate, Oha-
pí, B r e t ó n , Chueca, F e r n á n d e z Caba -
llero, J e r ó n i m o J i m é n e z , etc. 
Sarah B e t n h a r d , Bmuia Nevada, 
Regina B a c c i n i , Coqne l in J . y C-
B lanoha r t , Dahlander . Bona ida t a , Bo-
rnea, l i j s a r i o Pino, B a l b i n a V a l v e r -
de, etc. 
Presidente del C o n s e j o de Min i s t ros 
s eño r Sagasta y loa d e m á s i n d i v i d u o s 
que componen el Gabinete Bsp^Doi; 
los s e ñ o r e a S i lve la , Romero Bobledo, 
Canalejas, Maura, Benot, A l m i r a n t e 
V a l c á r o e l , etc. 
M a r q u é s da Va lde lg esian, Mar iano 
Para todos los Santos 
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C I5D6 3a 1S 
—No hable usted así , me destrota 
el eora tón . 
—iPobre hijo mió, hay leyes oontra 
las cuales toda protesta es ioút i i ; es 
oeoesacio laeigaacael S ó l o te aoplioo 
qae ya qae has esperado Cauto, aguar-
des a cercarme los ojos, d e s p u é s p a r -
tirás 
— ,0b, 00 le dejaré , padre mfo, mi 
b len l i eohot l—prorrumpí .—¿Acaso QO 
le debo á usted el 00 ser pobre hom-
bre, ei poder presentarme ahora aou 
la frente alta, acta deeaflaudo las iras 
del condal Y mi majer y mi hija le 
DenciiáQ cerno yo. 
E) snciaoo estaba profundamente 
5oa¡novido. 
Vt9ió fcodavia tm a3o, y al morir me 
dejó heredero de so onantioso patri-
monio. 
Laodry le la ten ampió nomo si sas 
/aerzas se hubiesen agotado. 
F io lo advirt ió . 
- D e j e m o s el final para otro d í a , — 
jijo,—sufre usted demasiado. 
— Bá verdad, pero sin embargo no 
quiero demorar el r e l a t o , — r e s p o n d i ó 
el artista.—Deseo que lo sepas boy to-
do, despnés me sent iré m á s aliviado. 
Sólo te pido an minuto. 
E i r o lonar el timbra y al criado que 
a& presentó ordenóle (raer ana botella 
de Marsala y dos yasoa. 
4 
I I I 
— S I d ía que po^e en orden mis 
asuntos, —repujo L a o d r y a loa pocos 
moirencos ,—dec id í partir para I t a l i a 
y fui al taller de mi antiguo maestro 
al que 00 hso ia ?isto hacia macho 
tiemoo. 
— H a b í a aatijo y e o o o n t r é ¿ l lanta 
sola. 
Me asombró el aam'010 experimen-
tado en ella. 
Nanta babí s cumplido veinte a ñ o s 
y era de ana nei leaá maravillosa. Afta-
de á esto una s o l i d í s i m a inste a c c i ó n , 
seria y variada. 
Manejaba «1 pincel con ia misma fa-
cilidad que tocaba al piano, ¿ o a o o í a 
varias lenguas y ara may versada en 
todoa los ramos de la úienoia. 
T o la había tratado da ai fia y ^ s n 
ta ten ía en mí ana gran condansa. 
O o n s e g n í a volverle la sonrisa á los 
labios y á las mejillas loa vivos colo-
res da l a salod. 
Pero aquel d í a la e n c o n t r é triste y 
muy pá l ida , l á e s a l u d ó cortesmente, 
pero sin e x p a n s i ó n y e x o n s ó laaaaen-
ola de sn padre. 
— H a sentido macho, — dijo, — la 
muerte del aeflor L a n d r y , tanto m á s , 
pensando lo qae asted habrá safrtiOi 
Sí , he lafrido amhot—issponcU,—y 
ei he eaooaerado xa ooae&eio ha aldo 
reprodacieodo aquel querido y venera 
do semblante, r ind iéndo le loa á l t imos 
tribatos de amor filial, no dejando qoe 
nadie tocase aquellos despojos para 
mí sagrados, que yo mismo coloqué eo 
el a t a ó d , oomo él hab ía deseado. 
.Nauta t e n í e los ojos arrasados en 
l á g r i m a s . 
- B u e n o / generoso sefior,—murmn 
r ó , — n a d i e major que nosotros conocía 
s a grandesa de alma y au afecto por 
usted. 
1 de&paéa de an momento le vaci-
lac ión: 
-4Y cont inuará asted, — a ñ a d i ó , — 
viviendo en la casa qne él cons truyó y 
que tanto amabaf 
— Más tarda, onando vuelva,—res 
pondl,—pnes hoy sólo he venido á des-
pedirme, con motivo de mar&har a 
I ta l ia . 
Nanta, qne hasta entonces había per-
manecido l e pie, como yo, se a p o y ó en 
•1 d iván f se paso lan p á i i d s qae creí 
qne estuviese mala. 
L a sostuve asastsdo, 
—¿Qué tiene istedf—la l i j e . — ¿ S e 
siente mal í 
Nanta ee repuso j sonrió. 
— Haoe a l g ú n tiempo, en efecto, que 
no me siento b i e n , — r e s p o n d i ó . — F e r c 
no ea coss de saldado. 
—Pero debe ueted cuidarse, ¿tanta, 
—Sí qae lo haré; pero le mego que 
no diga asted nada á papá, paee se 
a i a r a u r l i d m a s i a l o . 
de C a v í , Moya, Tahoada. Vi l l egas , 
Fr&neo B o d r í g u e s , Qaejaoa, etc. 
Condfe de Cheete, Freeideate de l a 
Academia EepaOola; Duque de K i -
vas, Náf iea de A r c e , P é r e x Q a l d ó s , 
Palacio V a i d é s , Beoaveote, M a n u e l 
del Palacio, Busebio Biaaoo, Herma-
nos Quin te ro , G r i l o , Doctor Thebu* 
«seo , Pat rocinio de Biedma, K e i a » , 
P é r e c Nieva , Baeda, FeroAudes S h » 
Bicardo de la Vega, Or t ega M o r e j ó n , 
P é r e c Z é f l i g a , « to . 
León B o n n a l , Miembro del í a s t i t a -
to de Faooia: Bi lbao , Garola l i amos , 
Moreno Oarbonero, Beol l iore , J . y M . ^ 
Arcos , Mme. Aose lma. SaUe, F^rraotr 
Quero!, Franoea P. y J . , Viniegra, ' 
Ruis Luna , T n o r r i a , L h a r d y , A b a r a n -
ea, M o r i l l o . Qortoy, ' f a r i ñ a , ( J o r t ó s , 
Cecilio P U , (Jomb Narbon* , ü a n d e * 
la, FioJ, Bragada , Geme lo , P iuaso , 
M e i i t ó a Goosfriez, Mota , A l d a s , Pan-
do, Muffoz D u e ñ a s . G o o z á ^a Santos, 
P a r l a d ó , T i r a d o , Bioo Oejado, S á a -
abez Gerona, L a lio**, X a a d a r ó ^ 
Gallegoí», M é n d e s B r i n g a , Nogales, 
ViilegaH Br i eva , Bamos Naranjo , A g u i * 
r re y otros mnohos. 
E¡l va lo r ex t r ao rd ina r io de eeta oo< 
lecc ión ae evidencia RFÍ mismo, por l a ( 
var ias ofertas de compra reoibidae^ 
una de ellas, ooosiate en 40 000 peaet 
tas, á entregar cuando la Gomie ión d i 
por te rminadas sos geatinnee, ha s ida 
ceneiguada eo r e u n i ó n p á b i i o a que oe« 
l e b r ó la " A a o c i a o i ó n Gad i t ana de Ca* 
r i d ^ d ' S el d í a 31 de Agos to ú l t i m o en 
la S ' i l a de Reeionee del Bxorno. Ayon< 
tamieoto y puesta en ooaooimieoto da 
los s e ñ o r e s Uomisionados que t i enen 
para este pa r t i cu la r laa m á s á m p l i a a 
htoultadee. 
B o via ta , puaŝ  de los antecedentes 
e z p a e s t o A , la C o m i s i ó n o rgan iaadora | 
deposi tar la hoy de an oaadal que 4 
los pobres de C á d i s pertenece, se ores 
obl igada á aplasar la aper tu ra de la 
' ' E x p o s i c i ó n de Tarjetas Postales, has-
ta el 1° de U ñ e r o de 1903, oont inaan* 
do sua trabajos de p ropaganda h i a t s 
Qo del presente a ñ o , oon el l a u d a b K 
p r o p ó s i t o de ampl i a r la oo leoo ión 00^ 
nuevas adqnisioionea qae l a avaloren 
aun m á ? , y que el p roduc to para lo( 
pobres sea de m á s pos i t ivo y beneficio* 
so r f eu l t ado . 
C u m p l e á nuestroa deseos, a l par 
que en aoalteoer la obra qne tan to bies 
lía de repor tar á laa clases oeneai tadai 
de esta p o b l a c i ó n , dar un p ú b l i o o tes^ 
t imonio del é x i t o obtenido, hasta aho 
ra, por si las manifestaoionoe que ha» 
cernes pueden o o n t i i b u i r de a l g ó n mct. 
do al mejor logro de loa n o b i l í s i m o s 
fines que se peraignen; tenieudo ooso* 
t ros l a segur idad de qae 000 el mismo 
desprendimiento é igaal alteza de mi* 
ras oon que lo fueron laa aatorioresv 
s e r á n respondidas las nnevae i n v i t a -
ciones de los que piden ooo el solo pro-
p ó s i t o , de favorecer á los [qae sufren la 
pobresa y el i n f o r t u n i o . 
-t- E l Chispo de C á d i c — J o f é de la 
Guardia , Gobernador C i v i l . — E n r i q u e 
Daz Pooapnlt . Alcaide de C á d i s . — 
K i r a r d o GoneAie» Abren, Preaidento 
d " la A«oc iao ióo Gadi tana de C a r i -
dad .—Jonquín U. Guerra , Presidente 
de la Cámara de C o m e r c i o . — J o s é dé 
Aaprer, Por la Academia de Bel las 
Artei».—R'Mnóa Ventin, Por el Ateneo 
de C á d i z . — J o a n A . de A r a t r b u r a , 
Por al Casino Gaditano.—Miguel A g n -
ado, Preeideote del Centro Mercantil 
é Indnstrial—Federioo Joly y Dle* 
gnfer, Director del /diario de Oádim, 
A V I S O -
Con motivo de tener que trusla.tarme K 
M»dri.( para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi Clfnija má» enfermo» qne lo« qne piu-dtin 
bareilo haitael 10 del me» d* febrero del año 
(ntrante. 
Habana I? da oelnbrede 
t lóll 
¿>r. Jirdotulo, 
a - l Oc 
A c a d e m i a M e r c a n t 
de Idioma», Tuqninrafia y Kacritnm en t 
c u 1:0 de un tenedor de libros antiguo en 
lloras de clase»: de 7 á 10 de la uocbe. V 
8375 2( 
d I'J 3a '.¿0 
¡M i-T^rfaroento» altos del edificio Monte y Heia»'» ' 
coain Son espacioto», frescos y muj cómodos. Sa 
precio m»iT prcqT>tTÍOT:ado. Informes en el número '¿30 
de 1* caitAd* dsl Monte 8689 6d 21 5M-21 
Por 15 centenes 
Se alquila la easa Anctm del Norte núm. 2 
balcón a la playa. lufoimao Teniente Roy u 
•Potro AndaJni" 8d-l8 i 
Por 7 centenes 
S»»fqi!Un lo» bajo* Independien te» de la r; 
óa»obre ¿6 La llave enfrene. 1601 8d 18 
D r . M a n a d D e l f i i u 
MEDICO DB NIÑOS 
Coasnltas de I ? i 2.—ladoslria 12) A. ssqntca i 
Jan kliifosl.—TvléTonnu? 1262. 
Nos babiamos sentado en el d i v á o y 
Nanta afiadió: 
—^Cuándo maroha asted? 
— M«tQfti;«. 
—Obi ¡Me alegrtria también poder 
visitar la I t a l i a , — e x o l a m ó . — o u o a del 
arte, tierra de la poesía. S in duda aa< 
ted, sefíor Laodry, v i alia p o r a d m i r a í 
las joyas de los maestros italianos, y 
porque oomo nos deoia s a p»dre , al l í 
pasó asted «o io íano ia y parte de sa 
juventud. 
Le cogí ana mano que tuve sonrien-
do entre las míaa. 
—Voy por otro a s o o t o — r e s p o n d í . — 
Voy á recobrar ana esposa adorada, 
que dejé al lá oon ana bija, qne t e n d r á 
abora unos quince afioa. 
L a mano de Nauta se poso fría y su 
adorable rostro se deeoompuso de tal 
modo, que me a larmé seriamente. 
— S n dolencia es más grave de lo que 
oited quiere baoerme creer,—exola-
m é . - Debe usted cuidarse, pnes de 
otra manera, á pesar de su advertencia, 
se le diré á ?a padre. 
O a violento rubor le e b o e a d i é 
rostro. 
—No, ao, se lo ruego, no ts d'ga na-
de; le aseguro qae es una cesa sin 
importaboía , aeanto de nervios, y nada 
m á s . 
Sonrió , brillaron sus ojos, y anad ió ; 
(Oofttinaarti .) 
4 D I A R I O D E L é A MARINA. -Oc iara i l de ÍS02. 
( A L B I S r A y O C H E * 
Et beuefl io de la Pastor. 
Üa eido ao éxi to , 
Y ÜU 6xito de los JSÍH graodee, m&í 
UéOD.ieros, más br l i ¡antes . 
Aibiso eáteu» de bote en bote. 
ü a a o previsto: desde ol domiogo no 
qoedaba ao fólo paico y anoohe, roo-
roentoe nutes de <3omenr8r la faüctón, 
habo reoesldad de cerrar la venta de 
entradas á las altas looalidades. 
U n púbi ioo oameroso, qae se agol-
paba a la paerta de Zaloeta, tavc qae 
r-'Hirar •>, n -gaado y entristecido. 
No es esto í r ecaente . 
Por lo mismo paede y debe vaac.jio-
m r é e d e ©11c la eeocr i t» B í p e r a n z » 
Pastor. 
¥ no bar qae atriboirlo ó oads m í e 
qne t las pruíond&s y bien ganadas 
s i m p a t í a s de la beneúoiada , y« qne. 
dicho aea oon enter* franqaeia, ia:\ 
doa obrafl qar se ponían en escena, La 
Cara d i Dios y E n s c ñ a m a L brs, no 
encerraban par» el espectador maon» 
novedad. 
BI púbi ioo qne estaba anoohe eo 
Albiea ha ido, uo por la faüo ióa , SÍDO 
por la b^neñoiada. 
E s t o ea inonestionable. 
Y o n detalle « iupalar: predominaba 
el (-lemeoto femeninn. 
JamAe se ha vi*to la sala del popalar 
colloec m48 favorecida. 
£1 aspecto era realmente precioso, 
indrsoriptible. 
Honr6ba«a asimismo el espeotáoalo 
con la presencia del Presidente da la 
R^páol ioa , qa3 permaneoió en el tea-
.ro, dorante toda la reprefentac ión dt-
L a O t r a oe Dio», en el palco de honor 
L a gentil bent ficiada recibió palmas, 
regaloe y ñores. 
Flores, en profoeión. 
ü n ramo de ellas, mcy bonito, lo 
arrojó deede la escena a la nifia 0<*ndi-
ta Es trada , la hija del Pfeeidente, qo^ 
lo rec ibió oorop'Roidíaima. 
Radiante de gozo y satiefaooiófl es-
taba la Paitorcico. 
— ¡ Q o é noche para mis reonerdosl— 
noa doola llena de emoc ión ooando PP-
tnvimoe Á aalndarla oon H t r f d * de E n 
r í q v i t , y a l g ó a otro B irlqoe, eo so on-
marino de Aibii n. 
L a ovac ión par» la Pastorolto fué 
eotaeiaata, natrida, ein precedente &> 
terclarae el mantón y calarse el c o r i o t é s 
para cantar el cé lebre tongo del wcno 
no de B r a e ñ a t z * Ubre. 
L a artista, v o l v i é n d o s e á on palco 
donde catamos siempre no grnpo de so* 
admiradoree, hito en gesto sirapatioo 
en peCal de dedicatoria. 
Tres veces tovo qae repetir, y eiem 
pre entre raidosoB aplaosoa, el ya po 
l alar tango. 
E s t a v o iremoníeimaf 
E i benffloio de la Pastor «o la de-
mostración mAs elooaente de qae e! 
i úbl loo de la Qsbana siente, por la ar-
;it*ta grandes ^ int^nf&s s i m p a t í a s . 
Aquella entrada oo.oeal, aquellos 
• plausos calurosos, las aclamaciGnee 
|i« toda la noche, tienen todos los cu-
n oterce de ona vardadera manifesta-
ción. 
4Y <i una tiple ael pnede dejarla ir, 
itiuiferente, oua empresfsT 
Imposible. 
B i t a eétá qae vaya á Is la de Piüor> 
:a BeBorita PüStor á reponer, en aque-
llas ealodables agaae y aquel dulce 
olima, so debilitada salad; pero des 
p o í e qae vuelva la reconquista 
d e s ú s trionfoe^eo b escena del favo 
rito Albiea. 
Lo pide, lo redama, la s impat ía de 
)odft noa sociedad. 
B N E I Q U S F O N T A N I L L S . 
Cotnidilla 
Hay que ver A don Tanoiedo firman-
do poütalesl L legó aquf sano y bueno, 
con l o ; arrestos que le han heobo cé -
lebre eu la Vi l la de la osa y el ma-
dre no, y con todo el sent ía , y sa l ió de 
aquí por pieses, desparramando la VÍH-
t » , tomando el olivo y haoieudo f ú f 
Quinientas postales le é n d i l g a i o n al po-
brete! E l ñrmttba como en ou barbecho 
y a cada rúbrica me decía: "chavó; si 
per ca postal me h u b i á n orrancao un 
p lo, á estas horas calve.*' Lo oual no 
me chocar ía porque la cabeza del ilas-
t r e sogeitionador de reass bravas pa-
rece un jamón de A vi lée; no llegan á 
seis los pelos que se yergnea altivos 
en aqoel cuero cabelludo. Hay perso-
nas 6 quienes sus malaodaneas ó l * 
foerza del sino (don Alvaro) condenan 
A calvicie perpetua. Estos (me refiero 
á los prematuros) dicen p a v o n e á n d o s e 
que nono* han flato un burro calvo;, 
pero, se les pnede contestar, se han 
visto machos oaivos burros, y v é j a s e 
1c ano por lo otro . Don Tacoredo mt 
confesó que tiene odio ¿ los desprovis-
tos de cabello; y o t a m b i é n los miro 
con mooba prevenc ión . Y siendo us-
t ed calvo 4Porqaó tiene odio á los del 
gremiof Vcrasté, me dije; cuando yo 
e ia don J u a n tuve una novia que pa-
rec ía una peluca /(oo« loe corvoi la 
sol io i tabanl Por fin la mala jemdra se 
e n t r e g ó á los c a f v o f . . . . y le tomaron 
el peto. Entonces yo me pumo eobre 
er p e d e e t á y e s p e r é á los toros pa ver 
los ooernes de a r r i b a á bajo y no de 
bajo á a r r i b a . . . . Y me pusieron en co 
p í a s y en cuplés, y a q u í no ha pairo 
nd, sino es que de tan to pensar en loe 
oarvo$ me qutdao m á s carta que er 
oarvar io . Y echando pelil los á la mar 
s i g o i ó firmando postalef sin pararse 
en pel i l los . 
Pnes si don Tanoredo, el Bey del 
valor , firmó como quinientas postales 
eo eólo on dia que estuvo en la Haba 
na, calculen ustedes c u á n t a s firmare-
naos á fin d j mes, los que sin ner Tan-
credos n i reyes n i valerosos, comemos, 
Vivimos y menguamos en la I s la ma-
yor de las Caribes! Gomo m i l , y de 
a h í no rebajo ao cuar to . E i t e exceso 
ds afición á las colecciones, que nos 
ooadaoe S decir en verso n i l s i e p l e z a s 
cada mes, m t ob l iga a tomar noa de-
t erminac ión , oo de bo t e -p r co to como 
h a r í a el Sr . Isidoro Oorso, sino des 
roe»» o í * meditscionee ser ie i y lentas, 
pero ooDvMDaas. 
Béla i 
9 i*9ra§: i t eñor i tag . 
Uo espereii A , njj ppbre mag<D gaia f 
r t t o r i s s ; nc8oy^ora(1or. nc 8é nrí,r. n0 
.7»-trarI No vei í .«0 á h3bl8r úe] H¡r.or 
.-cpcia d iv ina coCn !« f*~, y,** 
-.ua rosiamoi el u ^ 
mando: sos pa r i a t i á amcref Mi dis-
corso será uo discufoo de cartul ina, 
pe. la Oexibiiidad de la í o rm* ; de car-
t ó o - p i e d r s por lo empecatado del 
fondo: me propoogo hablar ds las pot-
iaiet, ese azote de los poetas, esa oili-
nc de las musas, ese torcedor de las 
masas (encefá l icas . ) Y a os lo d iré de 
misa»! 
Obi Las tarjetas postales nos roban 
el sceQo, oes hurtan l a i horas del des-
ososo, nos timen ios minutos que de 
•licamos á la o o n t e m p U c i ó n de las ra"-
sas, al dolce Air nifntti , qae es ana her-
mopa oolocaoióol 
No roés oalvosl No m é s pcstalesl 
Emplead el Vigor de^ oabello, volved 
al ' A l b u m " aris tocrát ico y manuable, 
no os d e d i q u é i s á mandar t a r j e t a s . . . . 
sin sellost Mirad que cuestan un sen-
'ido! Oh, é tñorsr y señor i tas ; cuanto 
OÍ amol 
L a obses ión postal produce efectos 
• l e « í t r o 6 0 6 . Todas las noches me 
seaesco marracraado una cuarteta en 
vet de murmurar una plegaria; paso 
la oocbe soQando condonantes, y cuan-
do el alba asoma, cuando tos pintados 
pajarilloa gorjean y los zanoados duer-
<nen en el mosquitero abites de mi san-
gre, despierto con un soneto en la gar 
4 iota y OOQ ao aolor iasufrible en el 
corazón. T á m b ' é a me duele el aima y 
tamb én me dnelea \on ó tre» callos: 
codo me ñ a e h v í a í ! duelo se despide eo 
t»» »nte!?»l«) 
Yo no oomo, yo no bebo, yo uo fumo 
iní»8 que de 4,La Rlmiaencia1*; yo no 
nae divierto mas que eo tirarle ohini-
tas al tejado iníelei i tual del señor i s i 
loro Oorzo, que tieue lo« sesos de ba-
oanins; ye no v vo más qoe de la» pos-
nales y para laa postales . .Oh, las poa-
talesl U ñ a n t e s veces he llamado al 
r»7ol Y el rayo ha hecho o ídos de 
mercader. . S-j un g o a e ó a sueool 
Oh, s eñoras y «tífiontas, ouant"» os 
amo; pero no más tarjeticas, no máf! 
Dejad que la musa, absorta hoy, re 
<K>bre su a lbedrío y se b*ñd eo el lago 
fresco de las ideas nuevas; dejad que 
el descanso de su esp ír i tu proporcione 
vigor á s u a l m & ; dejad que pase a l g ú o 
tiempo antes de que venga una nueva 
racha de carrón fl xiblel 
Desde hoy mandará las pastales so-
emente oon fiema y r ú b r i c a ; no pn«do 
•aa<s; tenadme, que mo caigo de na-
rio^tílJ 
Hay postales bonitas, no lo niego, 
no puedo negarlo, no debo negarlo, no 
es justo que yo lo niegue: h*y posta 
íes hermosas. L ^ a que han hecho los 
Sres. Otero y O jromlaas de la gautí l 
Esperanza Pastor son de pipiripavr, 
dan la hora y no se quedan oon IOH 
c u a r t o . V a y a nnos t íos retratando los 
3re8. Otero y Oorominasl boa la gio 
ria fotográfica de la calle de San Ra-
fael . . y de las d e m á s callea de la H %• 
ba"^. 
No e x t r a ñ é i s ¡oh s e ñ o r a s y Sfñ KÍ 
tati! DO e x t r a ñ é i s qae os d^vuelvi» las 
postales sin pemamientor, sólo me que 
dan liiasl 
Y conste que os amol 
He dicho, 
(á -p laosos nutridos y nutritivos. 
Varias s eñor i ta s abrazan ai orador.) 
Hemos sostenido una po lémica con 
el señor Isidoro Oorzo, cubano por 
adopción y abogado d i ailvei ' d. Des-
pués de'deolarerae vencido y de mor-
der el cordobán nos l l evó á los tribu 
cales. Y a lo di je e?er: estamos 8«¿> 
judioe. Mientras el Juez no nos dé U 
razón no queremos contestar ttl inju 
rioso picapleitos qae ni aun oon a y u 
da de veelnoá pudo conten lar oon no 
aotros. Queda él rel*gtft io a la t r i s t » 
oondioión de rata curial. A q u í tient 
áu gato. 
A T A N A S I O Rivaao. 
CRONICA M POLICIA 
Ü N c o : H s a o L E S I O N A D O 
Francisco Lípsz Campes, cechero y ve-
cino de Carica I I I , c i í e Él Be que, ea pre 
sentó en la quinta estación oe puncía, ma-
niíeetando que al transitar por la calzada 
de !» Keioa esquina á Cbávez, vió que es 
tabio en reyerta dos morenos, por lo que 
apeándose de su vohÍJUio para separarlos, 
al acercarse á ellos, recibió un fuerte golpe 
con ana cabilla de hierro que le fracturó el 
súb i to , recibiendo además varias lesiones \ 
heridas leves. 
ROBO 
La Sra. D1 Sagrario Herrero Carriedo, 
vecina de Cu.óa número 'Ib, informó al te-
niente de policía de 11 tercera estación se-
ñor Marcos, de qae dorante eo ausencia, 
habían penetrado en su domicilio y fractu-
rándole la cerradara á an escaparate, le 
robaron del misioo 34 pesos plata española, 
caá^ro pesos moneda americana, un doblón, 
un reloj de oro de señora con las inici les 
S. Q., una sortija con dos bailantes y un 
prendedor de reloj. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
rts de este hecho. 
E N Ü N A BODEGA 
El d e p e c í onte de ta bedegs situada en 
la calle ce .n Olorla níaáerc 109, de:-£.pare-
ció ayer, l levácdoíí caare-ta centenes y 
diez pesos plata,que estaban guardados en 
una carpeta. 
El dueño de la fcodega don Alfonso Mon-
tes Martínez, ignora cemo ee uombra el 
dependiente. 
Da eate hecho ( el Jazgado del dis-
trito. 
PBESSKTADO 
En la sexta estación « e policía, ee pre-
sentó ayer el pa do Abelardo Kamirez y 
Valdóe, vecibo de tóaloja 81, manifestan-
do que coa noticias, de que estaba acosado 
de rapto de la menor Anconia Fajardo, se-
gán paite producido por doña Unala Cor-
tina venía á bacer presente era incierta d i -
cha acasaclón. 
Fué remitido anto el Jnez de I n s t r a c c ó a 
del discrito del Centro qus coaoca de este 
hecho. 
AUSffAZAS 
L"» señora d r ñ a !N 1 ita Delgado, vecina 
de San José 117. ee h i querellado á la po-
licía contra su bg í t imo esposo, pircjae éste 
la est.i amenazando cootioao y que ú ' t ima-
mente le inaottá no camízón hecho nras y 
ana carta en la q 4e le decía qae así como 
lo h<ibi<ihecho al camizóa, le iba á hacer 
a ella. 
De esta deoon^ia aed ió traslado al Jaz-
cadn. 
L A M E N T A B L E ACCIDSNiTS 
á la hora deeacrai en prensa «íata edi-
j»6n. reoioimos aviso, de qae en la ca?* de 
socorro de la to es ra demarcación, ha fa-
llecido un empleado del Centro Telefónico 
cauea de IH har i la qao por disparo de 
arma de fuego, recibo carnalmen e, d i 
otro cumpañercr. con qa>ea estaba jugando. 
NOTICIAS VARÍAS 
Ea la cel o de Sin R-fael esquí a á Pra-
do, fué detenido por el v gi'ante 2üi ei blan-
co Ramón Gonzíiiez, vecino de San Joan de 
Dios n" 6, por acusarlo el cochero José Mar-
tínez de habene hartada la fasta que teaía 
en su vehículo. 
En los terrenos de lnso.-haU de "Marime-
leu»" , en Regla, al tratar e1 jugador Orba-
no CbAvez de a t r a p a r í a fau l , recibió oon 
la pelota un fuerte golpe, que le causó una 
herida en la mano üerech*. 
Al estar trabajindo en el derribo d é l a 
muralla de la calie de Monsorrate, entre ¡as 
do Tonience Rey y Dragones, el pardo H i -
lario de la T< rre, vecino del Ve lado, eufrió 
C iPualmeme u ia horídn contusa en el dedo 
mayor de la man oerechi, cuya lesión ca-
lificó de levo el mé lico de guardia en el Cea 
tro de Socorro uel primer distrito que lo 
asistió. 
Por el teniente Sr. Me: é i d e z , fueron sor-
prendidos eu la calle de Curazao n" (j, pu«a-
to de frutas, propifidad del asiático J. Mao, 
á varios iudlvidüos que estaban Jaga^dj á 
los dados. 
El dueño del paes^ de fratás quedó en 
libertad provisional por haber prestado fian-
za de 100 pesos, y los jugadores detenidos 
fueron remitidos al vivac. 
LESIONADO 
Per el médico de servicio en el hospital 
nómero 1, /aéae is t ido anoche el blanco Jo-
sé J ía ramoode . vecino de Zanja núm. 152, 
de ana herida en la región euperoiliar de-
recha y contasión en la cara, cuyas lesio-
nes ee las causaron tres individuos desco-
nocidos qaa le tomaron en alquiler el coche 
de que es conductor. 
E N E E G L A 
En la playa del Oeste, en Regla, fué ex-
traído del mar por los blancos Hilarlo S. 
Genis y Manuel Hernández , an individuo 
de la raza blanca, que estaba ahogándose . 
Gondacido este á la estación sanitaria de 
loa Bomberoi del Comercio fué aeistido por 
el Dr. Ochoa. que manifestó que dicho in-
dividuo EO tenía agua en el estómago, y 
que no podía articular palabra alguna por 
enyo mocivo se hacía necesario eu trasla-
ción a¡ hospital. 
UNA PED3ADA 
El vigilante 7 9 presentó en la sexta ee-
tación de policía al pardo Angel Llavelas 
Bernabea, después de asistido en el centro 
de socorro del distrito de una contasión de 
segando grado con deegarradurae epidér-
micae en el brazo izquierdo, de proLóstico 
levee. 
El lesionado manlíeató qae el daño que 
presenta te lo causó el moreno Eduardo 
Saiz (a) üoyado , arrojándole una piedra en 
loi mememea dt encontrarse en la taba-
quería calle dé Campanario esquina á Glo-
ria y ademái le bs amenazado COD picarle 
£1 acaasdo ce ha sido habido. 
P a i N C I F I C D S I N C E N D I O 
Ec la eata número 20 de la calla de 
AlambiqiM ocurrií a-er tarde un principio 
d# incendio i cansa de haberse prendido 
f-cege a varlai piezas ds ropaa, qus eata-
tac dentre da on cochecito de niño. 
La¿ Pamaa fueron apagadas en el acto 
máycréa coneecuenciaa. 
POLICIA. DEL PUERTO 
A I OnrO DE L A A L A B A M A 
El sargento de la policía io l puerto don 
Juan Kios y el policía Sr. Morejón, detu-
vieron anoche ó bordo de la barca cubana 
Alabam i , á los tripnlames J P. Hayos y 
Oscar lflack:'on, 'os cuales eo bab íaa eubie-
bado contra el capiUn. 
Los detenidos fuerou conducidos á la e«-
taciói de poMcía del poe to, á disposición 
del Inspector gen?ral del mismo. 
HERIDO L E 7 J 3 
Esta m a ñ a n a al cargar una tortuga en 
una tanéha, al c 'ssado del vapor america-
no Esperanza, el estivador CefHiino Vegue-
ri Go'uZá:ez, vedno de Lamparilla 84 ae 
caneó ana h rida sobre el Cabillo del pi» de-
recho, siendo as'st'do en la Gasa de Soco-
rro del primer districo. 
Por la policía del puerto 30 ' evan tóf ic ta , 
dando cuenta al Juezcorr^sponJieatei 
E L B A I L E DBL (JABINO.—a¿» cosa de 
cidjda. 
fíl Oosino E s p a ñ o l , d e e p n é i de n a » 
i regoa de oortog mnaes, a b r i r á BUS ea-
lonee en la noche del p r ó x i m o s á b a d o 
p a r » l a c e l e b r a c i ó n de an g ran baile 
en obsequio de su^ Bocios. 
L * S e c c i ó n de f^e^reo y A d o r n o , 
eiempre Mntuaitara y siem pre ociosa 
pot el ang!» del Casino y por el e s p í e n -
dor de eu • flestact, ha pc^eto ya mano 
f n los prepar«t«>o« par* eaa no ihe . 
Decorado, tértéis i l n m i n a c l ó n , todo 
-erá de gusto, aeladco, H la jant ía tmo . 
T o o a r á Felipe V a l d é s coo to prime-
ra orque-áta. 
P O S T A L . — 
A Caimeo F;ag^. 
(tTn pajaje) 
Cielo azul, mencañai verdea, 
nieves, un lago, un hogar . . . , 
alma qae en Sueños te pierdes, 
;qué gran n: jo para auar! 
M . Curros Enriquts . 
L o s T E A T R O S . — ¡ Q u e c u á n d o debu-
ta la nueva tipie de Albisuf 
V a la respuesta: el a á o a d o . 
Tanto la s eñora Soledad G o n z á l e z 
como el celebrado actor don Leopoldo 
Qi l , que, como es sabido, llegaroa de 
México á bordo del O i u d a i de Oádiz , 
permanecerán en Triecornia v a r í e s 
d í a s , en cumplimiento de las preáoi ip-
oiones sanitarias qne nos rigen. 
S deda l Alvares hará s a primera1 
aparic ión en la eoceno de A l b i s a con 
SI ángel oaxio y E l ohxoo de la portera 
Ü^n ambatí obras ha cosechado g ran-
des ovaciones del púb l i co mexicano. 
Y pasemos á dar cuenta de la f u n -
c ión combinada para esta ueohe por la 
empresa del popular coliseo. m 
Se compone de San J u a n de L \ z en 
primera tanda, E n s e ñ a n z a l ibre á ooc-
t inuao ióo y por ú l t imo E l otro mundo. 
Le Eeflorita Pastor oont innará t r a -
b a j a d o basta fines de mes. 
tiil cartel de Payret anuncia h o j e l 
)agaete cómico Regalo de boda, la s a r -
zuels Ar i i a t a s para los F i l o s y la p ie -
oecita De l Ootorro á la Habana. 
Mhñana: E l h j o de la Ala*oota, eu 
función de moda. 
Y en A l t i m b r a una novedad: e l es-
treno, á primera hora, de L a cuest ión 
del monona, letra de A . de l Ü o z o y 
mfHioa del maestro Palaa. 
Se representará á primera hora. 
S i M P Á T i o a s B)DA9 — U n a bofia 
mhé registra la crónica eo esta ú l t i m a 
qainueo^: la de la distinguida y be l la 
Abigai l G a r c í a ? Barrio, con el s e ñ o r 
Frauoífloo Bdnavidea y Alvares . , 
L a ceremonia, que se e f e t có en oasn 
de la novia, r e v i s t i ó carácter i n t i m o , 
por lo que no ee repartieron invioaoio-
oes. 
Lleguen nuestros p láoemes hasta la 
aimpátioa pareja, tan digna de la fell-
oí lad do que hoy diafrut». 
L A E S Q Ü I V A . — 
Licd . 
Corría, una fresca mañana, 
cantando uoa joven pastora, 
cantando sin necios cuidados, 
alegro, tranquila y hermosa; 
corría cantando, y los aires 
cogían su voz, al pasar 
y el eco, á tr^vó} de los campos, 
seguí-' Trá , lá, l a r a l á ! . . . . 
L a encuentra un pastor y la ofrece 
dos chicos, á cambio de un beso, 
y, á cambio de dos, en los labios, 
dos peres de blancos corderos; 
la hermosa se para y lo piensa: 
• después, sin humor do pensar, 
se ríe, se aleja y prrsígae 
comeantes: Trá , lá, laralá! 
L a c frece otro am^go anaa cintas 
con lazos de ardlentee coloros; 
la llama 00 tercero y promete 
colmar sa rxietencia de amores. 
Pero ella de cintas y besos 
y amores se vuelve á burlar, 
da on salto, so pierde en los trigos 
y tierapre; Trá , lá, l a r a l á . . . . 
Gfclhe 
NOTA DS SPOQT.—SI donaioRo ee 
c e l e b r ó en el Vedado un torneo de cin-
ras entre los O'ubs Ololistas, Flecha y 
Siglo X X , obtt.niendo 1» v i c t o ^ a este 
ú t i n o , por uo tcore de 2 ) por 8 
Podimoa observar qao el club v e n -
cedor pes^e noa disciplina y organiza-
c ión admirables, por lo cnal felicita-
mos á n e u t r o s amigos, los Brea Anto-
nio Pardo Suarez y Saveriano H o y o , 
Presidente y C a p i t á n respectivaoiente 
de dU b 1 Ulab. 
T a m b ' é n n o s in formaron ©n dicho 
lugar que habían s ido nombrado» Pre 
Bidente y Vioe Prasidente de honcr 
los Sres. M m u e l O r r o n z * y J o s é 
Ooanda, y Sooio de h m o r t)l S r . Ber-
nardo ktanriqis . 
F é l i o i t a m o s al d a b rojo y negro y 
quo eiempre v»a coronado oon el é x i t o 
sa entusiasmo potvel soorf. c ic l i s ta . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r a amigos: 
—Dicen que los msjotea m a t r i m fi-
mos toe los qae se rea l izan e n t r e per-
sonas de oaadioioaes opuest as . 
—Oreo lo mismo. Po r eso busco 
una maohaoha qas t enga mncho d i -
nero. 
E S P E C T A C U L O S 
irARTSS 21 DE OCTÜBSB 
GRAN TEATRO E A Y S E T . — C o m p a ñ í a 
do Bofos—Paacióo carrida —A las ocho — 
ElH-ga 'o ds Boda. Artistas para los Falos 
y D i l G uarro á 'a Habana. 
TEATRO DE A L B I S U . - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela .—Función por tandas—A las 8'1 0: 
S a n J w n d e Luz—A las 9'10: E n s e ñ a n z a 
Libre—A. laslO'lO: E l Otro Mundo— 
ensavo: Quo Vadis. 
S ALON-TEATRO A L H A M E R A . - C o m -
pañía de Zarzuela y B i l l e . - A las 8'15: 
Estrena de la zarzuela La Cuest'ón del 
Munono-A. las 9'15; Lo q m pasa en Indo 
China—A 10'15: Paniera—Eu los interme-
dios bailes. —En ensayo el bonito saí-
nete de actualidad titulada La Guara-
cha, con preciosas decoraciones del reputa-
do escenógrafo señor Ar as. 
FRONTON JAl -ALAL—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos Jugadores contratados en España — 
Martes 21— A las ocho de la noche. 
HIPODROMO DE BUENA V I S T A . — E l 
miércoles 22 á las cuatro de la tarde.— 
9* carreia de la temporada de verano-
P r e p á r a s e un interesante programa.—Pun-
c lon i rá la mutua y el 3ock amorioano.— 
Se venderán veletes ¡jara el caballo ganador 
y para el que llegae segando.—Trenes cuda 
media hora.—Señoras gratis toda la tem-
porada. 
TERRENOS D E L A L M E N D A R E S . -
Promío de Verano.—Segunda serie.—El 
jueves 23 gran match entre los clubs Ha-
banisla y Almendarista. A la^ 3 de la tarde 
CIRCO TEATRO T I T O RUANES—(Ga-
liano y Neptuoo.)—Grao compañía ecues-
tre.—Fanción diaria y mat inée los domin-
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . — Desda el 
lunes 20 al domingo 26 cincuenta asombro-
sas vistas de España qne comprenden Va-
lencia, Murviedro, Alicante, Valladolid 
y Avila—Entrada diez ^centavos.—Gallano 
número 115. 
ANUNCIOS 
Gran tren de Cantinas 
37,TEN1 ENTE REY, 37, interior de laSaslrería y 
Camií^ria Abonados á ía casa con café, postres, pan 
y plato « la orden, nna quincena 1 moneda. Abonos 
para domicilio, una quiiuenr» $ tí plata. Idem por se-
manas | 3 plata. Servicio puntual y esmerado. 
8000 5a-3l 
CENA EN " E L JEREZANO" 
J E o t a noche, h a s t a l a u n a , 
C U N A por 4 0 c t s . 
OCTUBRE -M 
I orno de pnerco adobado, 
A rT&t I' anco, 
raiílíl Eoy-gras. 
Tosf re. 
1 V.iciio viiio "Rinja", pan y café. 
Jueves y domingo!* Arrot con pollo. 
Almuer/o, comida 6 ^ena, deo.le 40 Ct4. ITay t i -
qneif á 10 y ctu,-. fon deécaeoiú de un t i por cien-
to. Abonos, delude ¿18 plata. 
Oaipacho deseo i todas horas. 
PRADO, 102. TELEFONO. ófiH 
«17/ 30*J0Ot 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat ional B a n k oí C u b a J 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Haca toda claae de operaciones baoca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas lae 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira «obre lae 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos. Europa, China y el J apón ; eobre Ma-
drid, capitales de provincias y decoás poe-
blos de la Península , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Aborroo cnalqaler 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos ol interés de tres por cleato 
anual, siempre qae el depósito ae haga por 
an paríodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Haca pagos y cobros por cnanta agena y 
opera ignalmento en sns saonrsalas de San-
tiago de O aba, Cien fuegos y Matanza^ 
« lA'M 1 ()c 
T r i s t e z a s . 
Trie; * hace me compañía 
es faeri^ . estrella y su aspereza, 
vendréis a eor va mi naturaleza 
y perderá sa 9c vnestra porfía. 
Si gozar no merecen de alegría 
aqnellos que no saben q a ó o s tristeza, 
¿cuándo es mudará vuestra flrraezaf 
¿cuándo veré de mi descanso el dlat 
Sólo una gloila os hallo conocida; 
qne si es el fin el triste sentimiento 
de las alegres horas de eata ^Ida, 
vosotras la tendréis en el contento; 
ma8¡*y! que llegaréis á la partida, 
y lievarása mi esperanza el viento. % 
\ Freu Félix Lope de Vega. 
L a l u z como m e d i c i n a . 
Todo el mo Jdo sabe que el color de la 
luz posee virtudes curativas. 
Hay tuces que calmau y luces qae exci-
tan loa dolores. 
Por esto pre e J í m k o t o sa ha llegado á 
curar á muchas persona? excoslvamenta 
linfáticas ó nerviosas en aitremo. 
La ciencia aconseja poner cuidado eu oe— 
coger el color del papnl de las habitacio-
nes, procurando que se halle en coneonan-
eia oon el temperamento de las personas 
que ellas en vivau. 
Está demostrado que la luz blanca y loa 
rayos violeta ejaroon acción curativa en 
cierto número de dolenolaa. 
Finsen y otros módicos han fondado so-
bre esi. baao toda uua terapéut ica que sa 
denomina "fototerapia." 
Reconocen que la luz es un poderoso ml-
crobiolda y que su empleo es tan eficaz co-
mo do fácil aplicación. 
l 'or eta causa el método cande de un mo-
do maravilloso. 
Ahora el doctor Minin, de San Peters-
bnrgo, comunica que la luz azul encierra 
tesoros científicos que aadie hubiera ima-
ginado. 
Esa luz modifica profundamente los te j i -
dos enfermos y constituye tan poderoso 
anestésico que eu inflaencla sobre el cuer-
po humano permite practicar incisiones y 
hasta readzar cortes de cierta índole sin 
que el paciente sienta el menor dolor. 
( F n i l i z a r á ) 
A n a g r a m a , 
(Por loan Lanas.) 
Mai fle Eocallí. 
Oon las letras auteriorca formar e l 
nombre y apellidoa do una s i m p á t i c a 
sefiorita de la cal le de O l e r í a . 
' J e r o g l l ñ c o c o i n p r í n h t d o . 
(Por Juan Lineé.) 
I A 
l É B D 
m h Q R A N P E 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
¡CORONAS! ¡CRUCES! ¡LIRAS! 
Próximo ya el dia de difuntos, en que todas las familias tributan á sus deudos una ofrenda 
L A C A S A G R A N D E ha recibido para este efecto enormes cajas conteniendo un variadísimo 
surtido de Coronas fúnebres, las hay de todos tamaños y para tollos los gustos. 
Nadie compre Corocas en ninguna parte, sin sutes visitar el departamento de Sedería L A 
C A S A G R A N D E , pues las ofrece con grandes ventajas. 
DEPARTAMENTO D E ROPAS 
8 © GRANDES CAJAS DE MERCANCIAS 
despachadas unas, y llegando otras, darán idea, una vez más. del buen gusto del comprador qne 
en Enropu sostiene 
X u A . O . A S A . G K R ^ I L T I D E 
famoso establecimiento de ropas y sedería, situado en lugar tan céntrico, Galiano y San Rafael, 
punto convergente de todas las líneas de carritos y guaguas de la Habana. 
De las existencias de la tienda de ropas "Los Estados Unidos", adquiridas por esta casa, aún 
queda una parte, y siguen dándose por la cuarta parte de su valor. 
Todas las existencias de la estación de verano, qne son muchas, serán malbaratadas de cual-
quier modo en el píeíente mes. 
L a C a s a G r a n d e 
G A L I A N O Y «AN R A F A E L 
C A B L E : CASONi. TELEFONO: 1424. 
O 1617 
i * o m i t o . 
(Por M. T. Uto.) 
* 
•i» & 4» 
t * f * * 
* * -l* * * * 
-I* -i- . j . 
* * 4. * 
Saatltulr las Aí^nos por letras y ob-
tener en cada linea, horizontal y vertioal-
mente lo ai^uiente: 
1 Coneonante. 
2 Rio. 
3 En las bibliotecas. • 
4 Nombre de oiujer. 
5 Cn loe jardines. 
6 Corriente. 
7 V . c J . 
C ni idrai lo* 
i Por.Juan Duaiqulera.) 
O O O C) O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Snantur loe signos por leerás para obta-
oer en oada linea, boruontal y vertical-
mente, lo si^oionte; 
1 ^Nombre de varón. 
2 P^rte de la cara. 
3 Producto minero. 
4 Estrnjado, eio. 
5 Rio. 
Soluc iones . 
Al anagrama anterior: 
ELVIRA MARGEL. 
Al Jeroglifico comprimido: 
E N T R E - T E - X I - M I - E N - T O . 
a i Rombo anterior; 
M 
R I E i ' 
R I C L A 
M I C A E¡ 1, A 
E L E N A 




C A I 
L A U R A 
I K A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
A D E L A 
D ü D A R 
E D I T E 
L A T O N 
A R E N A 
Al terceto de e í laba» 
R A M I B O 
Al 1 R A 8 B N 
K O S E N D O 
Han remitido soluciones. 
M . de H.; Fray Lucho; El de BatabanA 
laptftti j fatimfiph de) lUfill OÍ Ü lAIÜÍü. 
